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In the 1986-87 academic year, Southern Illinois University 
at Carbondale played games: 
Bucky Fuller's World Game in the SIU Arena, 
where we learned 
all cultures are interdependent. 
The Great Cardboard Boat Regatta, where we tested 
our talents in designing unsinkable 
rafts and canoes. Engineering games: 
how to package a raw egg so it survives 
a four-story fall, 
and how to make a mousetrap travel 129 feet. 
\ . We won some: 
* A a playoff bid for women's basketball. 
And we lost some: 
a playoff bid for football. 
We played host to a Presidential hopeful, 
a Nobel Prize winner, 
and a caustic movie critic. 
And we played up to the gallery 
in Shryock Auditorium, at the marathon 
Beethoven Experience of a Lifetime. 
We're laying our cards on the table. 
On the next six pages: 
a play-by-play of the University's past year. 
i 
/ / 
/ 
A L U M N U S  T O O !  
CHICCS 
BACK, 
WITH 
23,000 
OTHERS! 
You CAN go home again, and proving the point is Chico Vaughn, the former 
pro basketball star for the St. Louis 
Hawks and Detroit Pistons. The leg-
endary "Sweet Charlie"—still 
SIUC's all-time leading scorer in bas-
ketball—returned to campus to fin-
ish a degree in Recreation. "SIU is 
my school," says Vaughn, now 46 
years old. 
On Aug. 25, 1986, he found him-
self with 23,260 other SIUC students 
beginning the fall term. Make that 
fall flood, for enrollment reached a 
five-year high-water mark. The first 
lesson for the new students? A re-
quired course called "Woody Hall 
Shuffle." 
Well used to those admissions 
lines is 84-year-old Nathan Nagle. 
He has been auditing SIUC classes 
since 1973 and has over 30 such 
courses to his credit. In one of 
them he had to visit a Carbondale 
nursing home. "I really enjoyed 
playing with those kids," cracked 
Nagle. 
The former cafeteria in Woody 
Hall opened as the reception center 
for New Student Admissions Serv-
ices. The centralized center has a 
living room atmosphere, an audio-
visual room for videos and slide 
shows, and a conference room. 
Old students, though, prefer the 
reception they get at the disburse-
ments window. This year, our grad-
uate students received $957,000 in 
fellowships and assistantships, a 
growth of 70 percent in funding 
over the last five years. 
Student protest returned briefly, 
and politely, to campus with a dem-
onstration against the Strategic De-
fense Initiative ("Star Wars"). 
About 50 people carried signs 
through the Student Center. 
Another activity did shed some 
blood, however: our blood drives, 
which received a national Award of 
Merit from the American Associa-
tion of Blood Banks in the educa-
tional facilities category. SIUC holds 
the peacetime campus record for a 
blood drive, with 3,706 pints col-
lected in a six-day period in Novem-
ber 1985. 
Two SIUC Art students found 
themselves richer by SI0,000 each. 
Seniors Grayce Holzheimer and 
James Cook split $20,000 in the an-
nual Rickert Ziebold Trust Award 
competition, the University's richest 
cash prize for undergraduate 
achievement. 
The 40th annual Theta Xi Variety 
Show was held in March with the 
theme "Jazz Alive." The Theta Xi 
fraternity and Alpha Gamma Delta 
sorority were picked for top honors 
in the large-group category. 
As some students headed for 
Florida for spring break, others 
spent their week's vacation in the 
Student Alumni Council's Extern 
I " • got tired of being 
I  denied jobs.  So one 
morning I  got up,  and here 
I am. 
1 
Chico Vaughn, SIUC's all-time 
leading basketball scorer and 
former pro player, on why he 
returned to the University to 
complete his degree. 
Program, in which alumni invite 
top-ranked students to their offices 
to learn a little more of the "real 
world." 
Is there such a thing? The best 
persons to tackle the topic could be 
found on the University's debate 
team, which won the national 
championship of the Cross Exami-
nation Debate Association for the 
second year in a row—an unprece-
dented achievement. 
Not to be outdone, the School of 
Law's moot court team also earned 
the national championship for the 
second straight year, an accomplish-
ment not yet matched by any other 
college or university in the country. 
What's a Flying Saluki? A mem-
ber of a team sponsored by the 
School of Technical Careers and a 
co-host for the National Intercolle-
giate Flying Association Champion-
ships at the Southern Illinois Air-
port in April. The buzzing of light 
planes made for an exciting time, 
and the team finished sixth in the 
national competition. 
Sink and swim was the campus 
theme on May 2 when the 14 th an-
nual Great Cardboard Boat Regatta 
was held on Campus Lake. About 
20,000 people watched such 
human-powered paper crafts as a 
shark boat and a "john boat" (a 
floating outhouse) compete for priz-
es. Just staying afloat was triumph 
enough. 
FORWARD. 
MARCH 
Our third Chancellor and our 14th President: South-ern Illinois University and 
its main campus at Carbondale have 
greeted new leaders. 
SIU Chancellor Lawrence K. Pettit 
joined us in July 1986. He and his 
wife, Libby, live in Stone House on 
the SIUC campus. One of their sev-
en children, Allison, is a student in 
the College of Education. 
Pettit has 23 years of experience 
in higher education, including nine 
years as the top administrator in 
the Montana University System and 
the University System of South Tex-
as. One of his main goals is the 
sharing of resources among SIU's 
five campuses (Carbondale, Ed-
wards ville, Springfield, Alton, and 
East St. Louis). 
On July 6, 1987, Pettit an-
nounced the name of SIUC's new 
Yet-ou don't have to worry about failure. 
After allno one  expects a 
cardboard boat to float. 
—O) 
Richard Archer, assistant 
professor of art, about the main 
attraction of the Great Cardboard 
-J"-- * ^ 
About­to­be­sunk  sailors of  a  waterlogged  boat 
were  among  the  participants  in  the  Great 
Cardboard Boat Regatta  on campus in May 
A L U M N U S  T O O !  
President: John C. Guyon, vice pres-
ident of Academic Affairs and Re-
search since 1981 and Acting Presi-
dent since Jan. 10, 1987. Guyon 
succeeds Albert Somit, who has re-
turned to teaching as Distinguished 
Research Professor in SIUC's Depart-
ment of Political Science. 
Guyon's selection came after a 
national search involving both a 
professional search firm and the 19-
member Presidential Search Adviso-
ry Committee representing on- and 
off-campus constituency groups. 
He came to SIUC in 1974 as dean 
of the College of Science. He had 
been professor and chairman of the 
chemistry department at Memphis 
State University and chair of the 
chemistry department at the Univer-
sity of Missouri in Columbia. He 
holds a Ph.D. in analytical chemis-
try from Purdue University. 
Guyon and his wife, Joyce, live 
in Carbondale and are the parents 
of two children. 
"Hi, I'm Bruce Swinburne!" That 
phrase and a hearty handshake 
have greeted many SIUC students 
over the years. Now the students at 
Mitchell College in New London, 
Conn., are shaking his hand. Swin-
burne joined Mitchell on Sept. 1, 
1987, as president of the two-year 
liberal arts college. He had been 
SIUC's vice president for Student Af-
fairs since 1975. 
FROM 
NEWBORNS 
TO MARS 
University researchers cov-ered a very broad field in the 1986-87 academic 
year. Some of them literally dug 
into their fields, too, through coal 
research projects that involve the 
cooperation of several SIUC colleges 
and departments. 
Funding for coal research at the 
University has risen in the last three 
years, according to figures released 
by the SIUC Coal Research Center. 
Public and private grants in the 12 
months ending June 30, 1986, to-
taled $4.6 million, up from S3.5 
million the past fiscal year. Most of 
the grants address the removal of 
sulphur and other impurities from 
Illinois coal. 
Through an agreement with the 
China Institute of Mining and Tech-
nology, SIUC's Mining Engineering 
researchers expect to learn better 
ways to clean coal before burning 
it. The agreement also allows for 
exchange of faculty and students be-
tween the two schools. 
Coal research extends in many 
directions. Faculty members study 
surface subsidence and coal seam 
floor strata, for example, and con-
duct computer simulations of the 
U.S. coal market. 
Most of the University's colleges 
and schools participate in research 
projects. An arbitrary, brief sam-
pling: 
Agriculture. Programs for dislo-
cated farmers and farm workers. 
Fructose as a product sweetener. 
The digestive process of dairy cows. 
Enhancing the appetite of lactating 
sows. 
Forestry and Botany. Trends in 
the private ownership of large, non-
industrial forests. Fruit growing and 
forest management. The properties 
of water in compacted forest soil. 
Effects of pollution on oak-hickory 
forests. Ciguatera food poisoning. 
Geology. Computer simulation of 
groundwater sapping on the planet 
saa^ 
y philosophy,  as 
I  far as medicine 
goes,  is to treat the entire 
person as a part of  the 
family.  I can't see  treating 
somebody as  just a heart 
or kidneys. 
V"i  "11.1 1 
Dr. Richard Cutchin, resident 
physician at the SIU School of 
Medicine's Family Practice Center 
in Carbondale 
Mars. Seismic reflection-refraction 
survey of the crust beneath Lake 
Superior. 
History. Family structure and mi-
gration in the Antebellum South. 
Swedes and Swedish Americans. 
Mathematics. The theory of com-
binatorial designs. Wave propaga-
tion for volterra integral equations. 
Medicine. Alzheimer's disease. 
Complications of diabetes. Natural 
regulators to control blood pressure. 
Cataracts and corneal transplants. 
Migraine. 
Psychology. How nicotine affects 
behavior. Tests for newborns to 
predict future difficulties in lan-
guage acquisition and performance. 
Radio-Television. Attitudes of 
Americans toward world cultures as 
a result of 20 years of satellite 
broadcasts. 
Wildlife and Zoology. Early and 
late flight patterns of Canada geese 
in Southern Illinois. Key deer in 
Florida. Use of cooling lakes as fish 
nurseries. Egg mortality in walleye. 
Fredda Brilliant's large  bronze statue offormer  SIU President Delyte  Morris has been  moved from  its original location  inside Morris  Library to a  new  location outside  Sbryock Auditorium. 
A L U M N U S  *  T O O !  
A  LEAN DIET, 
BUT MORE 
BULK 
July is always nail-biting time as the University awaits word on its new fiscal year budget. And 
the operative word for the last two 
years is "reduce." 
In July 1986 a last-minute $3.3 
million budget cut by the governor 
meant a significant reduction in 
new and expanding programs, and 
the campus was filled with the 
sound of erasers at work. 
For the 12 months beginning 
July 1, 1987, we dine on salads and 
no desserts. A hoped-for, statewide 
tax increase came to naught, and 
SIUC's budget has been trimmed 
once again. No raises for most of 
the staff. Some departments are 
looking at enrollment caps. Some 
academic programs may be cut. 
But the University nevertheless is 
moving forward on longterm expan-
sion and improvement programs. 
A new 31,000 square-foot book-
storage building off McLafferty Road 
will help ease overcrowding in Mor-
ris Library. On the other side of 
campus, the University has pur-
chased the former Good Luck Glove 
Factory at East College and South 
Washington streets and will reno-
vate it for art studio space. 
For 20 years the SIUC Center for 
Archaeological Investigations has 
used Peabody Coal Company grants 
to unearth almost three million rel-
ics from the Black Mesa area of 
northeastern Arizona. The relics are 
now located in one central source 
in a University-owned building in 
Carterville. 
Incubators are for hatching—and 
can be hatched themselves. The lo-
cation of Southern Illinois' new 
Small Business Incubator will be on 
SIUC land at the corner of U.S. 51 
and Pleasant Hill Road. The incuba-
tor will nourish the growth of 
young and developing enterprises in 
the region. Completion of the facili-
ty is targeted for the summer of 
1989. 
LIGHT 
THE CAHDLES 
Its research on timber manage-ment spans 17 states and three Canadian provinces: the U.S. 
Forest Service's Forestry Sciences 
Laboratory celebrated its 40th anni-
versary on the SIUC campus with a 
tree-planting ceremony in August 
1986. 
The University's Air Force ROTC 
program marked its 35th anniversa-
ry the following month. Over 1,000 
officers have been commissioned 
here. 
Marching toward 30 is the Stu-
dent Center, which turned 25 last 
fall. The still-youthful building oper-
ates on an $8.5 million budget and 
boasts 6 million visits each year by 
students, alumni, and guests. 
YCC ou have  to get people to understand  the 
politicaleconomic and 
social levels.  You don't 
invite Jews and Muslims to 
dinner and serve ham. 
^BEasm*4) 1 
Dale Bengtson, chairperson of 
Religious Studies, about the study 
of religions 
The television cameras at WSIU-
TV were turned on for the first time 
on Nov. 6, 1961, so happy 25th for 
Channel 8. 
And McLeod Theater left its teen 
years behind when it celebrated its 
20th birthday on Dec. 6, 1987. 
The founder and former editor of 
the landmark Library of  Living Phi-
losophers series, Paul Schilpp, 
turned 90 on Feb. 6, 1987. Schilpp 
is SIUC Distinguished Research Pro-
fessor emeritus of Philosophy and 
continues to make his home in 
Carbondale. 
TALKING 
IT UP 
The University Honors Lec-ture Series brought four bright minds to campus 
during the year. In October 1986 
Harvard University's Stephen Jay 
Gould shared his view that evolu-
tion comes from sudden, unpredict-
able happenings rather than 
through gradual changes in species. 
In November Pauline Kael, the 
film critic for The  New Yorker,  lam-
basted current cinema. The best she 
can say about Tom Cruise is that he 
"shakes his hips." "The idiot smile 
is back in the culture," she said. 
"The big hits today are the yea-say-
ing movies." 
During Black History Month in 
February 1987, writer and educator 
Paule Marshall read from her 
works. 
And completing the series in 
April was 82-year-old Isaac Bashevis 
Singer, the 1978 Nobel Prize winner 
for literature, who amused and 
amazed his audience. He writes in 
Yiddish, considered to be a dying 
language, but he has hopes it will 
survive. Some day there will be 100 
billion people on Earth, he said. 
Archaeological finds are now  located  in one  SIUC building. 
Archibald McLeod  poses in McLeod  Theater, which celebrated  its 20th birthday  last year. 
"By that time everyone will need a 
Ph.D. to get any kind of job. Some-
one will remember us and write a 
dissertation on Yiddish. What else-
can we really hope for?" 
Mixing humor with serious dis-
cussions of racism and nutrition, 
activist Dick Gregory x'56 returned 
to campus for a lecture. To the de-
light of the campus, the SIU Board 
of Trustees approved the awarding 
of an honorary doctorate of hu-
mane letters to Gregory in the 
August 1987 commencement cere-
mony. 
One on-campus speech made na-
tional news on May 18, 1987. 
Standing on the Shryock Auditori-
um stage before a crowd of 1,700 
people, Senator Paul Simon made 
the official announcement of his 
candidacy for U.S. President. Simon 
holds an honorary degree from 
SIUC and is an honorary life mem-
ber of the SIU Alumni Association. 
A L U M N U S  T O O !  
The full  moon appears to  be entangled  in the  Pulliam Hall weathervane  as night falls  over the 
campus. 
A MESSAGE FROM THE CHANCELLOR 
As it happens, the deadline I've been given for this message coincides with the completion of my first year as the SIU Chancellor. The 
arrival of an anniversary leads me inevitably to memories of what I've 
learned during a very exciting year and to some challenging thoughts of 
what the future promises to bring. 
Let me mention two key impressions from my first year at Southern 
Illinois University. 
The first is the memorable people I have met—faculty, students, 
administrators, and alumni, all impressive, with the alumni displaying a 
truly remarkable enthusiasm and pride in the history and heritage of SIU. 
It has been a stimulating introduction to a uniquely marvelous 
organizational culture. 
The second is the strength of our total educational effort. We are spread 
across five campuses and we conduct classes on military bases all over the 
world. Like a family, every member of the SIU effort is different, but I find 
they share some important common characteristics: they stress access and 
educational opportunity, and they provide high quality education. The 
problem of campus independence and identity on the one hand versus 
common need for resources and representation on the other hand has also 
been stimulating in its own way. 
The next few years will bring many challenges; let me mention four of 
them. 
First, Missions. SIUE has completed a very good mission statement; SIUC 
is well underway toward accomplishing the same task. When those 
statements are completed, we will be in a position to develop an overall 
mission statement which will become a major component in an emerging 
strategic planning process for the entire University. 
The end effect will be a focusing and coordination of planning efforts 
and a clear and emphatic understanding of what the University wants to be 
and do. In addition, we should achieve a better sense of our competitive 
advantages and disadvantages, and a framework within which to establish 
priorities and make strategic decisions about how to reach our goals. 
Second, Development. I expect that we shall continue to make progress 
in bringing the Alumni Associations and Foundations into a closer working 
relationship, and in coordinating fund-raising priorities with the 
programmatic goals and aspirations of the University. Progress in this area 
is a critical need if the University is to have a secure future. 
Third, Computer Service. In the year since I became Chancellor, much 
progress has been made on initiatives begun under my predecessor in the 
development of computing services, and we are approaching the fruition of 
the efforts of many people in these matters. We foresee a common 
operating environment for both institutions, along with new, compatible 
student information systems. Anticipated advantages range from improved 
class registration to compatible data for study of University functions. The 
end of the effort is not at hand, but major milestones are in view. 
Fourth, Image. During the past year we have worked assiduously at 
enhancing the University's presence in Springfield, Chicago, St. Louis, 
Washington, and elsewhere, and have met with many editorial boards of 
metropolitan and national news media, as well as re-acquainting our 
Congressional delegation with SIU's research capabilities and aspirations. 
Much work remains to be done. 
These four challenges by no means exhaust the task we face in the 
future; they exemplify some basic problem areas, however, and call for 
efforts from us all. 
My wife, Libby, and I have had the opportunity to meet with alumni 
groups in many locations from our southern Illinois communities to St. 
Louis, Chicago, Washington and Brussels, and I am convinced that our 
alumni have the interest and dedication to help us meet these challenges. I 
look forward to expanding my contacts and friendships among the alumni 
of the University. 
Lawrence K. Pettit 
SIU Chancellor 
Carbondale, 111. 
A L U M N U S  9  T O O !  
AND THE 
WINNERS 
ARE. . .  
Each year the University hon-ors faculty and alumni who have demonstrated extraor-
dinary accomplishments and serv-
ice. Among those honored during 
the 1986-87 academic year were: 
Richard W. Blaudow '69, presi-
dent/manager of operations for Ad-
vanced Technical Services Inc., Out-
standing Professional Achievement. 
Marcia Bullard 74, editor of USA 
Today Weekend, Washington, D.C., 
Journalism Alumna of the Year. 
Ray W. Fuller '57, MS'58, re-
search pharmacologist at the Lilly 
Research Laboratories in Indianapo-
lis, Outstanding Professional 
Achievement. 
John G. Gilbert '33, a Carbondale 
lawyer, former state legislator, and 
member of the Illinois Board of 
Higher Education, honorary Doctor 
of Law degree. 
Darrel Good '68, MS'69, profes-
sor of agricultural economics, Uni-
versity of Illinois, Outstanding Ag-
riculture Alumnus. 
Jerome S. Handler, a professor of 
Anthropology, Outstanding Re-
searcher. 
Willie W. Herenton PhD'71, head 
of the Memphis Public School Sys-
tem, Outstanding Professional 
Achievement. 
Manuel J. Justiz PhD'77, profes-
sor of education at the University of 
South Carolina, Outstanding Profes-
sional Achievement. 
Albert D. Kern '68, MS'69, vice 
president of commercial develop-
ment for the Mycogen Corporation 
in San Diego, Outstanding Profes-
sional Achievement. 
Joan Foley Martin '57, MA'6l, as-
sistant professor of English and a 
30-year veteran of SIUC's faculty, 
AMOCO Outstanding Teacher. 
Randall H. Nelson, retired SIUC 
Political Science professor, Lindell 
Sturgis Memorial Public Service 
Award. 
William E. O'Brien '47, a retired 
chairman of the Department of Rec-
reation (1970-81), Outstanding 
Service. 
Katherine Pedersen, associate 
professor of Mathematics, Great 
Teacher. 
L. Eudora Pettigrew PhD'66, pres-
ident of the State University of New 
York College at Old Westbury, Out-
standing Professional Achievement. 
Samuel Robb '68, MS'75, voca-
tional agriculture teacher at 
Pinckneyville (111.) Community High 
School, Outstanding Service to Agri-
culture. 
Walter Rodgers '62, MA'64, ABC 
News correspondent and bureau 
chief in Moscow, Outstanding Pro-
fessional Achievement. 
Bill L. Turner '57, producer and 
director with The Nashville Net-
work, Radio-TV Alumnus of the 
Year. 
George A. Williams '69, MSEd'70, 
PhD'77, regional manager of the Il-
linois Department of Central Man-
agement Services in Marion, 111., 
Outstanding Professional Service. 
I f you believe that there was a pristine past in 
American politics in which 
there was no mudslinging, 
you 're remembering a time 
that never  was. 
Keith R. Sanders, dean of the 
College of Communications and 
Fine Arts, about political 
campaigning 
HOW 
MAY WE 
HELP? 
The University received hun-dreds of grants to support special projects, from short-
term art exhibits to major educa-
tional programs affecting the entire 
state. 
Building Fairness, for example, is 
a $4.3 million project that is helping 
to break down sex-role stereotyp-
ing, the idea that Johnny can't be a 
secretary or Jane can't be a mechan-
ic. Through newsletters, work-
shops, and special resources, the 
project reaches Illinois public school 
teachers and administrators. 
Minorities receive special assist-
ance through several programs. 
Women's Introduction to Engineer-
ing gives high school students a 
taste of the curriculum and career. 
The Illinois Minority Graduate In-
centive Program helps students en-
rolled in doctoral degree programs 
in the sciences, physical sciences, 
and engineering. MEDPREP reaches 
disadvantaged students interested in 
a health profession but lacking the 
academic background to be accepted 
into a medical or dental college. 
Public school teachers can take 
advantage of numerous seminars 
and workshops, such as curriculum 
enhancement for K-12 math teach-
ers and microcomputer data bases 
for rural Southern Illinois science 
teachers. 
The Illinois town of Cairo is re-
ceiving help through SIUC's reestab-
lished Community Development 
Service, a "bootstrap" program that 
won nationwide acclaim in the 
1950s. 
The Flying  Salukis faced stiff  competition in  national collegiate competition at  the Southern  Illinois 
Airport. Our "winged  dogs" lost  the match. 
0CC' ne day another law student and  I were 
talking about living in 
Makanda. He asked if  I 
knew the road to Paul 
Simon's house.  I said, 
''Well, yes,  I do." 
Sheila Simon, a student at the 
SIU School of Law and daughter 
of U.S. Senator Paul Simon, 
presidential candidate, of 
Makanda, 111. 
A L U M N U S  < #  T O O !  
Donald T. Anderson, 56, 
associate professor of 
Accountancy (1979-86), 
Murphysboro, 111., Oct. 24, 
1986 . . . Raymond E. Bittle, 
69, professor of Occupational 
Education (1969-1986), 
Tallahassee, Fla., Dec. 25, 1986 
. . . Howard E. Bosley, 83, 
associate professor of 
Education (1937-49), Summer 
Hill, Md., Nov. 6, 1986 . . . S. 
Morris Eames, 70, professor of 
Philosophy (1963-85), 
Carbondale, Sept. 18, 1986 
. . . Cecil C. Franklin, 67, 
associate professor of Physical 
Education (1948-83), 
Carbondale, Oct. 22, 1986 
. . . William H. Freeberg, 67, 
professor emeritus and former 
chairman of the Department of 
Recreation (1951-1980), 
Carbondale, Feb. 23, 1987 
. . . Neil W. Hosley, chairman 
of the Department of Forestry 
(1958-1964), Golden, Colo., 
Dec. 11, 1986 . . . Robert W. 
Kingsbery, 59, longtime choral 
director (1961-1983), 
Memphis, Tenn., April 20, 
1987 . . .Joseph R. Kupcek, 
72, professor of Foreign 
Languages and Literatures 
(1962-84), Carbondale, Aug. 
15, 1986 . . . Herman R. 
Lantz, 67, professor of 
Sociology (1951-1985), 
Carbondale, May 27, 1987 
. . . J. Murray Lee, 81, 
professor of Elementary 
Education (1958-73), 
Carbondale, Sept. 19, 1986 
. . . William M. Leebens, 72, 
dean of Dental Technology 
(1966-74), Memphis, Tenn., 
June 26, 1987 . . . Thomas M. 
McCallaJr., 52, associate 
professor of Electrical 
Engineering (1969-86), 
Carbondale, Sept. 16, 1986 
. . . C. Merrill Moeller, 73, 
associate professor of 
Technology (1956-82), 
Eugene, Ore., Dec. 17, 1986 
. . . David J. Pratt, 69, a 
faculty member of the 
Department of Design 
(1957-82), Gainesville, Fla., 
Jan. 20, 1987 . . . Henry J. 
Rehn, 86, first dean of the 
College of Business and 
Administration (1945-1969), 
Carbondale, March 3, 1987 
. . . Alfred W. Richardson, 71, 
professor emeritus of 
Physiology (1966-1985), 
Carbondale, March 30, 1987 
. . . Samuel L. Rinella, 55, 
director of University Housing 
(1961-1986), Carbondale, Dec. 
15, 1986 . . . Mary Goddard 
Steck, 84, assistant professor of 
Botany (1929-38), Carbondale, 
Nov. 14, 1986 . . . Audrey N. 
Tomera, 45, professor of 
Curriculum and Instruction 
(1969-1986), Carbondale, Dec. 
18, 1986 . . . Howard 
Trivers, 77, former diplomat in 
residence (1969-1972), 
Muncie, Ind., March 27, 1987 
. . . Lucian D. Willey, 73, 
professor of Automotive 
Technology (1953-75), West 
Dundee, 111., Sept. 3, 1986. 
row. The team earned a 28-3 re-
cord, the Gateway Conference 
championship, and a 13th place fin-
ish in national polls. They lost their 
second NCAA tournament game, 
however, to third-ranked Louisiana 
Tech. "We gave it a valiant try," 
said Saluki coach Cindy Scott about 
her squad. 
The Marching Salukis were out 
on the field on Sept. 6, 1986, to 
toot the football team in its first 
home appearance. The Dogs snarled 
at Austin Peay State University. 
BE A 
SPORT 
Chin up and all that sort of thing. Although this wasn't a stellar year for Saluki ath-
letics, some programs showed im-
provement and a few did very well. 
Getting much of the blame for a 
poor season was a tight budget of 
approximately $3.5 million 
stretched over 20 intercollegiate 
programs. In a money-saving move, 
another program—women's gym-
nastics, ranked among the top in 
the nation only a decade ago—was 
dropped by SIUC's Intercollegiate 
Athletics in the fall 1986 semester. 
More resources are needed to fill 
the gap between the dollars provid-
ed by the state in tuition waivers 
and the number of scholarships al-
lowed by the NCAA. To narrow that 
gap, Intercollegiate Athletics and the 
SIU Foundation launched the Saluki 
Athletic Fund with a goal of 
1300,000 to endow scholarships. 
"Team of the Year" honors for 
its national ranking and exciting 
season go to women's basketball, 
which qualified for the NCAA tour-
nament for the second year in a 
Three weeks later a new football 
tradition was born: the first annual 
Great Saluki Tailgate. The stadium 
area was packed with tents, stages, 
bands, mascots, costumes, cooks, 
kegs, campers, vans, and 20,000 
starved, thirsty Saluki fans. One of 
the biggest hits was the Carter's 
Cafe booth, paying tribute to the 
popular campus hangout (circa 
1925-1954). 
With a 7-3 record going into 
their last game Nov. 8, the Dogs 
hoped for a win and a chance for a 
bid to the NCAA Division I-AA play-
offs. But Western Illinois proved the 
toughness of its team name, Leath-
ernecks, and won the game 24-21. 
The Salukis' 7-4 season did put 
them on the plus side for the year, 
however. Hopes are high that coach 
Ray Dorr's good recruiting season 
will pay off this fall. 
A better playing and running sur-
face for McAndrew Stadium will 
gladden team members and their 
opponents: new artificial turf at Mc-
Andrew Stadium was installed in 
time for the first fall 1987 game in 
September. 
The 1986-87 men's basketball 
team posted a 12-17 overall record 
and 5-9 in the Gateway Conference. 
Saying they had failed to land good 
Trades Council in the form of free 
labor. 
In early May the gutsy, well-re-
spected team lost its second game in 
Missouri Valley Conference tourna-
ment play and finished the season 
34-18 overall and 10-10 in the con-
ference. 
Outstanding American javelin 
thrower and former Saluki Bob 
Roggy died in an accident on Aug. 
3, 1986, in Houston. Several weeks 
later, he was among seven persons 
named to the SIUC Sports Hall of 
Fame. The others: Chuck Benson, 
Jack Hartman, Sandy Lemon, Sue 
Visconaee, Julia Warner and Harvey 
Welch Jr. 
Gateway Conference Championship 
at the SIUC Rec Center. The champs 
set seven new conference records. 
On March 7, 1987, Saluki gym-
nasts, ranked 10th in the nation, 
narrowly defeated the arch-rival, 
fifth-ranked Fighting Illini in a spir-
ited contest at the SIU Arena. 
To bring life to Saluki athletics 
requires team spirit—and more peo-
ple than just the athletes on the 
team. A new training and locker 
room facility for coach Itchy Jones 
and his baseball team cost 
$140,000, but $105,000 of it was 
"pitched in": $65,000 by private 
contributors and $40,000 by the 
Egyptian Building and Construction 
recruits, Coach Rich Herrin fired as-
sistant coaches Steve Carroll and 
Herman Williams in May 1987. In 
early July, Herrin announced the 
names of their successors: Scott 
Howard from the University of Iowa 
and Robert "Bobby" McCullum 
from the University of South Ala-
bama. 
They have good contacts in the 
South and Midwest, said Herrin, 
and "excellent coaching back-
grounds." 
Meanwhile, high honors went to 
the women's swim team that won 
all 18 swim events in the three-day 
W„ ho wants to read about a husband 
who pays the bills,  comes 
home every night in time 
for supper and then plays 
with the  children? Boring. 
lEBaA 
Nobel Prize-winning author Isaac 
Bashevis Singer, on campus to 
give a University Honors 
Program Lecture 
IN MEMORIAM 
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LOVE Is THE ENTREE 
by Ben Gelman U I igher education is 
I more than providing 
I food for the mind. 
I The body and soul 
must be fed, too. That's where 
Mary Lou Trammel comes in. 
"What's the special today, 
Mary Lou?" 
"Meat loaf." 
To the uninitiated, that might 
sound like a slice of ground-
beef loaf served with a vegeta-
ble. But thousands of SIUC stu-
dents have learned that's not 
how Mary Lou operates. 
At Mary Lou's Grill, which will 
celebrate its 25th anniversary 
on Nov. 1 8, 1987, this is what I 
got when I ordered "meat 
loaf": not one, not two, but 
three slices of meat loaf topped 
with tomato sauce,* a hefty 
helping of mashed potatoes 
with a big pool of brown gravy 
in the middle; a huge portion of 
green peas; and a large ration 
of corn. 
That was on the first plate. 
On the second plate were 
heaped cottage cheese, bean 
salad, cole slaw, and apple-
sauce, plus two biscuits and 
two pats of butter. The tab? 
$3.75. It's no wonder that SIUC 
students think of Mary Lou as 
their second mom. 
Her restaurant has been listed 
in the Dotsun Student Travel 
Guide and the Mobil Travel 
Guide and written up in enough 
newspaper and magazine arti-
cles to fill the 20 scrapbooks 
she has compiled. Yet her pop-
ularity comes from much more 
than just the quantity of food 
she serves. It also comes from 
the love that emanates from 
Mary Louise Trammel, known to 
her husband, Jim, her six chil-
dren and her countless custom-
er/friends as "Weezy." (Jim 
Trammel, long-time City of Car-
bondale employee, died in 
June after having suffered a 
heart attack.) 
On the back wall of the cafe 
hangs a sign: "THE FOOD 
SERVED HERE CONTAINS 
100% LOVE. "When the 1985 
SIUC yearbook, the Obelisk, 
ran an article on Mary Lou's 
Grill, the headline was 
"T-ender L-ovin' C-ooking." 
And then there's the "tender 
lovin' conversation." Mary Lou 
doesn't just make small talk with 
her customers. Everything is per-
sonal. "Skip, you're looking a 
little down in the dumps. 
When's that girlfriend of yours 
coming back to town? What's 
her name? Annie?" Or, to me, 
"Gentle Ben, don't you forget 
'Hot Lips' and 'Din-Din' when 
you're writing up this story." 
Mary Lou has her own pet 
names for her regular custom-
ers. Victor Elston, an Illinois 
Central Gulf railroader, ac-
quired the nickname "Pretty 
Legs" somewhere down the 
line. Elston has gone to that big 
station in the sky, but his nick-
name lingers on as one of Mary 
Lou's special entrees on the 
menu. 
"Hot Lips" is her appellation 
for Robert "Rip" Stokes, former 
University photographer, who 
seldom misses a day at Mary 
Lou's. When he retired and was 
written up in the Southern llli-
noisan newspaper, Mary Lou 
had the article and some photos 
framed and added to the pic-
tures that literally cover the 
walls of the restaurant. 
"Din-Din" is special to Mary 
Lou. Through him she got to 
meet her favorite personality in 
the entertainment world—singer 
Tony Orlando. "Din-Din" is 
Dennis Lyle '75 of WCIL Radio 
in Carbondale. For the Tram-
mels' 25th wedding anniversary 
in 1982, Lyle got a pair of tick-
ets for them to Orlando's per-
formance at the Fox Theater in 
St. Louis. The Trammels visited 
with Orlando for a whole hour 
in his dressing room. "He told 
me he had never been to Car-
bondale," Mary Lou said, "but 
if he ever did come to town, my 
place would be his first stop." 
One of Mary Lou's accom-
plishments is her ability to carry 
on any number of simultaneous 
conversations with her custom-
ers, while still keeping track of 
orders, tending the cash regis-
ter, and remembering how 
many dozen eggs to order from 
the dairyman, how much beef 
to get from the butcher for the 
next day's stew, and how many 
cans of vegetables to stock for 
next week's specials. 
Mary Lou is a sucker for a 
hard-luck story, and there's no 
telling how many free meals she 
has dealt out to students who 
had too much month left at the 
end of their money or who just 
happened to leave their dormi-
tories without their wallets. 
Sometimes it's a special occa-
sion that brings out Mary Lou's 
generosity. Years ago, on an 
Aug. 22, William "Rich" 
Krumreich '78 paid his first visit 
to the grill and learned it was 
Mary Lou's birthday. He told 
her that his birthday was the 
following day. "Come in tomor-
row and I'll buy your lunch," 
she told him. "Boy, was I 
lucky," said Krumreich. "It was 
roast beef day." Mary Lou 
used to call Krumreich "Big 
Boy" but stopped when he 
went on a diet and lost 100 
pounds. 
Mary Lou's Grill has been lo-
cated for over 10 years at 1 14 
S. Illinois Ave. in Carbondale. 
There are 28 stools along a 
winding counter and 13 tables 
in an adjoining room. The place 
has a homey, informal atmos-
phere. No matter what Mary 
Lou is doing, she sees her regu-
lars come in and greets them by 
their nicknames. No one is a 
stranger for long. 
All the stools and most of the 
tables are full during breakfast 
and lunch hours when the Uni-
versity is in session. Mary Lou 
MlerLW* owe* 
A prime ingredient in Mary Lou's mea/s is not on the menu, according to a sign on the 
crowded walls of the restaurant. 
Harry Goldstein, one of the grill's original customers, still eats at Mary Lou's near the railroad tracks on Walnut Street. 
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AT MARY LOU'S 
has mcnaged to hold on to the 
bulk of her trade despite a pro-
liferation of fast-food restau-
rants in town and the fact that 
the University has its own food 
service and snack bars. 
"I can't say those fast-food 
places don't hurt," she said re-
cently, "but I'm still here and I 
expect to stay here." Several 
. fast-food places, in fact, closed 
their doors in recent months. 
Mary Lou started her grill in a 
much smaller place at 100 W. 
Walnut St. It was shaped like a 
railroad dining car—50 feet 
long and 10 feet wide—and 
was located adjacent to the 
ICG tracks. Besides the tiny 
kitchen, the grill had just 14 
counter stools, no tables. 
Dolly Tolosco, who used to 
cook lunches for Mary Lou's 
customers in the 1960s and ear-
ly 1970s, and who still helps 
out in the new place as a wait-
ress on Saturdays, remembered 
once when Mary Lou couldn't 
find her, even in that tiny place. 
"I'm just 4 feet 1 1," Tolosco re-
called recently, "and I was in-
side the walk-in refrigerator, 
sweeping up. Mary Lou thought 
I had disappeared." 
Harry Goldstein, who for 
many years operated Goldie's 
Store for Men at the corner of 
Monroe Street and Illinois Ave-
nue, has been eating at Mary 
Lou's for all of the quarter-cen-
tury she has been in business. 
"In fact, I ate at the old place 
when it was called Brooks' Din-
er," Goldie told me while Mary 
Lou stood by. "Flossie Brooks 
made a pretty good beef 
stew." 
"But then he fell in love with 
me," Mary Lou shot back. I 
look at Goldie's plate. He was 
indeed eating some of Mary 
Lou's beef stew. 
Her original customers at the 
little diner on Walnut Street 
were mostly railroaders, local 
merchants and salesmen, rather 
than SIUC students. "I started 
out keeping that place open 24 
hours a day," she said, "but it 
got to be too much to handle." 
Eventually, she settled on 
staying open from 7 a.m. to 
early afternoon Monday 
through Saturday and serving 
just breakfasts and lunches. 
At the old place, during 
breakfast, she presided at the 
grill herself, juggling orders for 
flapjacks, eggs with bacon, 
ham or sausage, and her spe-
cialty—biscuits and gravy. (A 
photo taken of her at work in 
1972 shows her making coffee 
with one hand while taking a 
customer's money with the oth-
er.) If someone on a budget or-
dered just scrambled eggs, 
somehow hash browns or a 
slice of bacon would turn up on 
the plate. "I had some left 
over," she would explain. 
SIUC students—hippies in-
cluded—eventually discovered 
Mary Lou's Grill and became 
regular customers, too. In the 
days of the student protests 
against the Vietnam War, when 
some businesses along the Illi-
nois Avenue "Strip" had their 
windows broken, Mary Lou's 
was one of the few that re-
mained unscathed. Atone 
point, when some students had 
been arrested during a demon-
stration or for violating a Na-
tional Guard curfew, she 
stopped in at the Jackson Coun-
ty Courthouse in Murphysboro. 
"It seemed like all of our cus-
tomers were in jail," she said. 
Toward the end of 1976, 
Mary Lou decided she needed 
to move the business. "We 
were freezing in the winter and 
whenever it would rain, we'd 
have to stop and sweep out the 
water," she said. 
The former Hewitt's Drugstore 
building had been vacant for 
some time and the Trammels got 
it for a good price. "I had of-
fered more for it earlier," Gold-
stein recalled ruefully, "but my 
offer was turned down." 
When it came time to move, 
Mary Lou got some unexpected 
help. "Rey Dempsey, the SIUC 
football coach, got his whole 
squad—about 50 boys—to lend 
a hand," Mary Lou said. "I 
closed the old place on Satur-
day afternoon, Dec. 13, 1976. 
On Sunday, the football players 
moved everything to the new 
place, cleaned it up and put ev-
erything on the shelves. If my 
new grill had arrived on time, I 
would have been able to open 
on Monday without missing a 
day. But it came a day late, so I 
opened at this place on Dec. 
16, 1976." 
And she has been going 
strong ever since. At first, she 
used only half the new building, 
but eventually she opened the 
other half, where the tables are 
now located. Mary Lou now 
employs a staff of seven. 
When business is brisk, some 
of her many friends will drop in 
to lend a hand. One of these 
volunteers is Ray "Cowboy" 
Howerton. Mary Lou sometimes 
calls him "Kroger," because he 
managed the Carbondale Kro-
ger store for 38 years. Cheryl 
Baker, one of Mary Lou's 
daughters, worked at the grill 
for a number of years. Another 
daughter, Marsha Weston, 
may come into the business. 
Mary Lou's Grill is the subject 
of an HBO television movie 
short, EAT—Mary Lou's, and is 
featured in a new videocassette 
starring Big Twist and the Mel-
low Fellows, produced in Car-
bondale during the group's con-
cert date in April this year. 
And in the song, "Mary Lou's 
Cafe," written by singer Dana 
Clark and performed in her al-
bum, New Shoes, Mary Lou is 
the star-. 
She'd keep a dozen 
conversations 
going all at once; 
Listen to your troubles 
as she cooked your lunch; 
Balance eighteen orders 
in the palm of her hand; 
Give you all you could eat 
'til it was all you could 
stand.* 
Mary Lou's customers—and 
especially the SIUC students 
and graduates—keep coming 
back to visit every chance they 
get, to tell her how they're do-
ing, to find out what's happen-
ing with mutual friends, and to 
taste, once more, the food 
cooked with love. 
Mark La Rose '82, a lawyer 
from River Forest, III., came into 
Mary Lou's in May this year to 
give her a copy of a new book 
he wrote, A Taste of Naples. It's 
a cookbook containing mostly 
his mother Gloria's Italian reci-
pes, with a few of his own 
thrown in. 
"I can cook anything in that 
cookbook," said Mark to Mary 
Lou. 
"That's the thanks you get, 
Mary Lou," I piped up. "You 
feed 'em and treat 'em right 
and then they go into competi-
tion with you." 
"No, I think it's great," she 
said. "I might even try some of 
these recipes." 
Steve Schneiderman '70, 
MS'74, PhD'85, technical coor-
dinator in the SIUC Technology 
Commmercialization Center, 
has been given the nickname 
"Good Looking" by Mary Lou. 
He stops in at the grill at least 
five times a week. "Sometimes, 
it's just for a cup of coffee to im-
prove my attitude." 
Schneiderman wrote down 
some of his feelings about the 
place: "The true magnet pre-
cipitating a daily deluge of 
regulars has been Mary Lou 
herself. Seldom forgetting a 
face, sometimes though years 
have passed between visits, 
Mary Lou has maintained a 
presence of Mom away from 
Mom. She has always been 
there from the crack of dawn to 
late afternoon to share tri-
umphs, to console tragedies, to 
participate and become an inte-
gral part of the SIUC experi-
ence." 
He thinks Mary Lou ought to 
get an honorary Doctor of Hu-
manities degree from SIUC. 
Failing that, he added, the 
thousands of diplomas handed 
out to graduating SIUC students 
each year should read, "From 
the Board of Trustees and from 
Mary Lou, too." 
Juggling plates and talking a mile a minute, Mary Lou Trammel serves Wendell Porter his lunch. 
* "Mary Lou's Cafe," copyright 
1980 by Dana Clark, published 
by Nyssa Publishing, ASCAP, 
manufactured by Heart to Heart 
Records, Chicago, III. 
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THE PRESIDENT'S 
COUNCIL 
M 
wm 
uch of the success enjoyed by SIUC is due to those 
unselfish individuals who have provided the com-
.mitment of leadership and initiative. To encourage 
even greater private support, the SIU Foundation has established 
the President's Council to recognize, with deepest gratitude, the 
men and women who have dedicated themselves to providing 
excellence within the University. 
The President's Council has five main purposes: 
1. To engender and encourage active interest in and support 
of the University by its loyal alumni and other friends. 
2. To provide the continuity and framework within which 
tangible and lasting gifts and bequests may be made. 
3. To inform the members in greater detail about the pur-
poses, programs, and plans of SIUC. 
4. To provide opportunities for a free exchange of ideas and 
understanding between its members and the University adminis-
tration, faculty, and students. 
5. To assure appropriate recognition and honor to those 
whose membership adds to the bright future of the University. 
Membership is open to all alumni of Southern Illinois Univer-
sity at Carbondale, to other friends, and to businesses and cor-
porations. 
Individuals may qualify for membership by meeting one or 
more of the following opportunities: 
1. An outright gift of 510,000 or more in cash, securities, 
equipment, materials, supplies, and other gifts-in-kind. 
2. A pledge of $10,000 or more payable over a 10-year period 
at not less than SI,000 per year. 
3. A bequest or whole life insurance policy valued at $50,000 
or more. 
4. A trust instrument valued at $25,000 or more. 
The University accords special recognition to the following 
members of the President's Council. 
Dr. and Mrs. Richard T. Arnold 
Mr. and Mrs. Ralph Becker 
Ms. Patricia H. Berne 
Mr. and Mrs. Frank Bleyer 
Mrs. Marilyn Booth 
Mr. and Mrs. Kent Brandon 
Mr. and Mrs. Clyde Brewster 
Mr. and Mrs. James R. Brigham 
Dr. and Mrs. Martin Van Brown 
Dr. and Mrs. Leo J. Brown 
Mr. and Mrs. Carl Bruce 
Dr. and Mrs. Roye R. Bryant 
Mr. Bruce Burnett 
Mr. and Mrs. Raymond Burroughs 
Mr. Thomas Busch and Ms. Deborah Lindrud 
Dr. Anne Carman 
Mr. and Mrs. Charles Clayton 
Mr. and Mrs. David Clinton 
Ms. Barbara Clutts 
Mr. James H. Clutts 
Community Service Broadcasting, Inc. 
Mr. and Mrs. Richard W. Conley 
Mr. and Mrs. Roger Cook 
Mr. and Mrs. William Coracy, Sr. 
Dr. Linda J. Corder 
Dr. and Mrs. Robert J. Corruccini 
Mrs. Mary Moore Coughlin 
Mr. and Mrs. V. Dale Cozad 
Mr. and Mrs. Harry L. Crisp II 
Mr. and Mrs. Walter Cunnington, Jr. 
Dr. Mary Davidson 
Mr. and Mrs. Larry R. DeJarnett 
Drs. Richard and Donna Falvo 
Mr. and Mrs. Harold O. Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mr. and Mrs. Herbert L. Fink 
Mrs. Verl Free 
Mr. and Mrs. Lee Gatewood 
Mr. and Mrs. Bob G. Gower 
The Honorable Kenneth and Mrs. June Gray 
Mr. and Mrs. Darryl Greenamyer 
Dr. and Mrs. John C. Guyon 
Dr. and Mrs. Homer H. Hanson 
Mr. and Mrs. Richard P. Hartman 
Mr. and Mrs. James L. Hayes 
Mr. and Mrs. William G. Hoover 
Mrs. Laverne E. Howell 
Mr. and Mrs. Stan L. Hoye 
Mr. and Mrs. Richard J. Hynan 
Mr. and Mrs. Calvin F. Ibendahl 
Mr. and Mrs. James Izett 
Dr. and Mrs. Elmer Johnson 
Mr. and Mrs. Raymond Johnson 
Dr. and Mrs. Larry Jones 
Dr. Ben Kinsman 
Dr. and Mrs. Willard D. Klimstra 
Mr. and Mrs. Harold A. Kuehn 
Mr. and Mrs. Arthur Leason 
Dr. and Mrs. Hiram Lesar 
Mrs. Elizabeth Lewis 
Dr. and Mrs. Helmut Liedloff 
Mr. and Mrs. Wyatt A. Lindsey 
Mrs. Faye Minor Magill 
Mrs. Frances H. Mann 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Dr. and Mrs. Terry Mathias 
Mr. and Mrs. Stanley R. McAnally 
Dr. and Mrs. Ralph McCoy 
Mr. and Mrs. William McMahan 
Dr. and Mrs. Wrophas Meeks 
Dr. and Mrs. James R. Milstead 
Prof. William and Miss Galia Minor 
Mr. and Mrs. Ellis Mitchell 
Mrs. Dorothy M. Morris 
Ms. Mary J. Moss 
Dr. and Mrs. James W. Neckers 
Mr. and Mrs. Gerald Neher 
Dr. and Mrs. Clifford G. Neill 
Mrs. Phyllis Norville 
Mr. and Mrs. James Pearl 
Dr. and Mrs. Emmet F. Pearson 
Mr. and Mrs. Philip Pfeffer 
Ms. Margaret M. Presley 
Dr. and Mrs. George S. Queen 
Mrs. Harriet Reeves 
Mrs. Henry J. Rehn 
Mr. Dale Reiman 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Dr. and Mrs. David F. Rendleman 
The Honorable and Mrs. Richard Richman 
Mrs. Virginia Rinella 
Mr. and Mrs. Kyle Robeson 
Mr. and Mrs. Paul Rogers 
Dr. and Mrs. Dennis Ryll 
Mr. Steve Samek 
Dr. and Mrs. Paul A. Schilpp 
Mr. Omer T. Shawler 
Mr. J. Hugh Shelnutt 
Mr. and Mrs. Ernest J. Simon 
Mr. and Mrs. Eugene T. Simonds 
Dr. and Mrs. Albert Somit 
Southern lllinoisan 
Dr. Robert Stevens 
Mr. and Mrs. W. Clement Stone 
Dr. and Mrs. Harry W. Stonecipher 
Dean Rennard Strickland 
Dr. and Mrs. Leon F. Striegel 
Dr. and Mrs. Bruce Swinburne 
Mr. and Mrs. Charles D. Taylor 
Mr. and Mrs. Geoffrey Troutt III 
Mr. and Mrs. Donald Truesdale, Jr. 
Mrs. Doris S. Turner 
Mr. and Mrs. Dale L. Usher 
Mr. Max Waldron 
Dr. and Mrs. Earl E. Walker 
Mr. and Mrs. James E. Walker 
Mr. and Mrs. John P. Wham 
Dr. and Mrs. John J. Whitlock 
Dr. and Mrs. Walter Wills 
Anonymous Donors 
THE 
DEAN'S 
CLUB 
SIUC  is more  than buildings,  curricula,  or colleges.  It  is more 
than  the sum  of  its parts.  The 
Dean's Club  pays  tribute  to 
the leadership  of  the Universi­
ty's  teaching and  research 
units and  to the  financial 
commitment of  alumni  and 
other friends  of  the Universi­
ty.  The strength  and dedica­
tion of  the partnership  sym­
bolize  the  truest definition  of 
a University—human  endeav­
or toward  the growth  of 
knowledge. 
Each  of  the University's  12 
schools, colleges,  and instruc­
tional units is  headed by  a 
dean whose  leadership looks 
both  toward the  needs of  a 
particular school  or college 
and toward  the welfare of  the 
University. 
Realizing the  benefit  to the 
nation and  the world of  a 
body  of well­educated,  caring 
people,  the following mem­
bers of  the Dean's  Club dedi­
cated themselves  to support 
excellence at  this institution 
with contributions  of  $500 or 
more to  the SIU  Foundation 
this fund  year. 
Dr. and Mrs. Maqbool Ahmad 
Dr. and Mrs. Jagan R. Ailinani 
Dr. and Mrs. Myrl Alexander 
Mr. and Mrs. Jo H. Armstrong 
Mr. and Mrs. Armen Asaturian 
Mr. and Mrs. Larry O. Aut 
Mr. and Mrs. Leonid Azaroff 
Mr. Larry Bailey 
Dr. and Mrs. Fred W. Banes 
Dr. and Mrs. Joseph E. Barbay 
Dr. and Mrs. Harold R. Bardo 
Mr. and Mrs. Henry N. 
Barkhausen 
Mr. and Mrs. James Barney 
Ms. Mary R. Barringer 
Mr. and Mrs. Howard S. Barrows 
Mr. H. H. "Sam" Barter 
Dr. Steven Barwick 
Dr. and Mrs. Michael E. Beatty 
Prof. Robert E. Beck 
Dr. and Mrs. Donald L. Beggs 
Mr. Thomas A. Bila 
Mr. and Mrs. James B. Bleyer 
Dr. and Mrs. Eli L. Borkon 
Ms. Carol Ann Bressan 
Ms. Margaret Broeking 
Mr. and Mrs. Robert O. Brown 
Mr. and Mrs. Samuel Brown 
Mrs. Marsha Bryant 
Mr. and Mrs. William D. 
Budslick 
The Honorable and Mrs. Kenneth 
V. Buzbee 
Mr. and Mrs. Jerry G. Cain 
Mr. and Mrs. Thomas Raymond 
Campbell 
Mr. M. Blouke Carus 
Mr. L. Kirk Champion 
Dr. and Mrs. Chu Chen-Hua 
Mr. and Mrs. James B. Childress 
Mr. C. K. Chow 
Dr. and Mrs. Elmer J. Clark 
Mr. John B. Clark 
Dr. and Mrs. Clifford L. Coleman 
Mr. and Mrs. P. Gregory Conlon 
Mr. John Cook 
Dr. and Mrs. James R. Couch 
Dr. and Mrs. William Coughlin 
Mr. and Mrs. William J. Crampon 
Mr. and Mrs. William R. Crippen 
Dr. and Mrs. Oliver W. Cummings 
Mr. and Mrs. Michael D'Addio 
Dr. and Mrs. Donald R. Darling 
Dr. and Mrs. Glen W. Davidson 
Mr. and Mrs. Harris Deller 
Mr. Fred Denny 
Dr. and Mrs. David R. Derge 
Dr. and Mrs. William A. Doerr 
Dr. and Mrs. James Dove 
Mr. and Mrs. George A. 
Dunaway 
Mr. and Mrs. Charles A. 
Durham, Jr. 
Mr. and Mrs. James E. Dwyer 
Mr. Thomas G. Egert 
Mr. and Mrs. Ivan A. Elliott, Jr. 
Mr. and Mrs. John S. Evans, Jr. 
Mr. Phillip H. Fennell 
Dr. Robert E. Finch, Jr. 
Mr. and Mrs. William L. Fisher 
Mr. Harold Florscheim 
Mr. and Mrs. Bruce Edward Fohr 
Mr. and Mrs. James R. Fornear 
Mr. and Mrs. William J. Forsythe 
Dr. Maria Frankowska 
Mr. and Mrs. Edmund J. Fruin 
Dr. and Mrs. Bill R. Fulk 
Dr. and Mrs. Joseph M. Garfunkel 
Mr. Joseph and Dr. Mary Gasser 
Dr. Marilyn Rae Geninatti 
Dr. James Robert Gerdy 
Mr. and Mrs. John H. Gillmore 
Mr. and Mrs. Donald Glenn 
Mr. and Mrs. Sidney A. Goldman 
Dr. Karen Goodhope 
Mr. John A. Gordon 
Mr. and Mrs. Fred L. Grismore 
Mr. and Mrs. Charles W. 
Groennert 
Mr. and Mrs. Gordon B. Guess 
Dr. and Mrs. Frederick Gustave 
Dr. and Mrs. Thomas Gutteridge 
Mr. and Mrs. Robert B. Hardcastle 
Mr. and Mrs. Kenneth D. Harre 
Mr. and Mrs. Larry Harris 
Mr. and Mrs. Richard O. Hart 
Mr. and Mrs. Lewis B. Hartzog 
Dr. Ralph E. Hatcher 
Dr. and Mrs. John F. Hayward 
Mr. Richard Dale Hendee 
Dr. and Mrs. Conrad C. Hinckley 
Dr. and Mrs. Charles Hindersman 
Mr. Charles Hines 
Dr. Keith Hope 
Dr. and Mrs. John O. Hudgins, Jr. 
Mr. and Mrs. William N. Huffman 
Mr. and Mrs. Larry G. Hughes 
Dr. and Mrs. Harold R. 
Hungerford 
Mr. and Mrs. Robert A. Jensen 
Prof, and Mrs. David Clarence 
Johnson 
Dr. Robert Peter Johnson 
Mr. and Mrs. Richard C. Jones 
Dr. and Mrs. David G. Karraker 
Dr. Richard E. Katholi 
Mr. and Mrs. Edward M. Kerr 
Dr. Lynn W. Kinsell 
Mr. and Mrs. Richard Kirschner 
Dr. Marvin and Dr. Marion D. 
Kleinau 
Mr. and Mrs. Melvin C. Klump 
Dr. Don Knapp 
Mr. and Mrs. Harold Koehn 
Mr. and Mrs. Harry A. Knowle 
Dr. and Mrs. James R. Kresca 
Dr. and Mrs. James N. Kvale 
Mr. R. Gordon Lambert 
Mr. Patrick R. Lancaster, III 
Mr. and Mrs. Richard A. Langdon 
Mr. and Mrs. Tom S. Langdon 
Dr. Abraham Lapidot 
Ms. Dorothy Lee Lasch 
Mr. Hubert M. Lattan 
Mr. E. E. Lee 
Mrs. Myrtle F. Lee 
Mr. James P. Lenz 
Dr. and Mrs. Jerry E. Levelsmier 
Mrs. Helen Benson Leys 
Mr. and Mrs. Gunars Licitis 
Mr. Douglas Livesay 
Ms. Martha G. Luthringer 
Dr. and Mrs. Clifford James Lynch 
Mr. and Mrs. Stanley M. Mann 
Mr. Charles E. Maroun 
Dr. Victoria Masear 
Mr. and Mrs. Daniel McAuley 
Mrs. Dora Stamm McCalla 
Mr. and Mrs. Michale T. McClellan 
Dr. and Mrs. Walter H. McDonald 
Mr. and Mrs. Robert McKelvey 
Dr. Duane K. McKinley 
Mr. J. S. and Dr. Shirley 
Menendez 
Dr. Thomas D. Miale 
Mrs. Jean B. Miller 
Dr. and Mrs. Maurice Miller 
Mr. and Mrs. Mikell T. Miskell 
Mr. and Mrs. H. G. Mojonnier 
Ms. Ellen H. Moore 
Dr. Malvin E. and Dr. Eryn E. 
Moore 
Mr. Norman Moseley 
Dr. H. Weston Moses 
Dr. Richard and Dr. Caryl T. Moy 
Dr. and Mrs. George B. Murphy 
Ms. Elaine G. Myers 
Mr. and Mrs. Jim Myers 
Dr. Walter Loy Myers 
Dr. Joseph Paul Newell 
Mr. Mark R. Newman 
Dr. and Mrs. William E. O'Brien 
Mr. John Oeltjen 
Dr. Howard H. Olson 
Mr. James H. Ouimet 
Mr. and Mrs. Jeffrey Padgett 
Dr. Rose Padgett 
Dr. and Mrs. Adiraju Palagiri 
Mr. Stephen L. Patton 
Dr. Raymond and Dr. Ann 
Pearson 
Dr. and Mrs. Kenneth G. Peterson 
Ms. Loumona J. Petroff 
Mr. and Mrs. Gene P. Pettett 
Dr. and Mrs. John S. Phelps 
Mr. Gary R. Philo 
Mr. and Mrs. Dale Plank 
Mr. I. Martin Pompadur 
Mrs. Ruth Potish 
Mr. and Mrs. J. Eugene Price 
Mr. and Mrs. James S. Raymond 
Mr. Brian K. Readinger 
Dr. and Mrs. Quentin H. Reed 
Mr. Kurt C. Reid 
Mr. and Mrs. James W. Rice 
Dr. and Mrs. Alfred W. 
Richardson 
Dr. John William Roddick, Jr. 
Mr. Ralph T. Rose 
Dr. Marsha G. Ryan 
Dr. and Mrs. Keith R. Sanders 
Mr. and Mrs. Vincent J. Sauget 
Mr. and Mrs. Howard N. 
Schlechte 
Dr. Egon F. Schneider 
Mr. and Mrs. David H. Schwind 
Mr. Bernard G. Segatto 
Mr. Joseph R. Seigel 
Mr. Chandra and Dr. Uma 
Sekaran 
Mr. and Mrs. James P. Sellers, Jr. 
Mr. Leonard P. Shaykin 
Mr. and Mrs. James F. Sinnott 
Mr. David Sluzevich 
Dr. Paul E. Smalley 
Mr. Frank L. Snider 
Dr. and Mrs. Michael A. Solliday 
Ms. Portia Leys Sonnenfeld 
Dr. David Spencer 
Ms. Idelle R. Standard 
Dr. and Mrs. John W. Stotlar 
Mr. and Mrs. Sidney T. Stovall 
Dr. and Mrs. Alfreds Straumanis 
Mr. and Mrs. Richard H. 
Strothmann 
Dr. Susan K. Strow Stegeman 
Dr. Wallace F. Strow 
Dr. and Mrs. Gerald D. Suchomski 
Mr. and Mrs. Frederick Swanson 
Dr. George J. Taylor, IV 
Mr. and Mrs. Leroy W. Tieman 
Dr. Howard W. and Dr. Judee 
Timm 
Mr. J. Willard Tobin 
Mr. Henry T. Tomera 
Dr. and Mrs. Terry Arthur Travis 
Dr. and Mrs. Roger B. Traycoff 
Mr. and Mrs. Tom Trotter 
Mr. and Mrs. Edward A. Trudeau 
Dr. Joseph C. Tsung 
Mr. and Mrs. Joe F. Van Natta 
Dr. and Mrs. William M. Vicars, Jr. 
Mr. and Mrs. Benjamin Victor 
Mr. Art Voelker 
Mr. and Mrs. Robert L. Waggener 
Mr. and Mrs. Robert D. Walter 
Mr. Jeff Wandell 
Dr. and Mrs. Gola E. Waters 
Mr. and Mrs. David W. Watt, Jr. 
Dr. and Mrs. Harry A. Wellons, Jr. 
Prof. Laurel Anne Wendt 
Prof. Wenona Yvonne Whitfield 
Dr. Keith A. Wichterman 
Dr. and Mrs. Jerrold C. Willis 
Mr. Jack S. Witter 
Dr. and Mrs. Herbert W. 
Wohlwend 
Mr. and Mrs. Larry E. Wuebbels 
Mr. and Mrs. Leonard R. Zabroski 
Mr. and Mrs. Edgar O. Zimmer 
Dr. and Mrs. Elvin Zook 
THE 
CENTURY 
CLUB 
core of  staunch 
supporters, who re­
alize that  SIUC  re­
quires support  beyond that 
provided by  standard sources, 
makes up  the Century  Club of 
the SIU  Foundation.  Strong 
believers  in  the value  of edu­
cation both  to  those being  ed­
ucated and  to  the world in 
general, Century Club mem­
bers provide  financial support 
that is  often crucial  to many 
of  the University's  strong or 
innovative programs. 
Memberships  in the  Cen­
tury Club,  which are  annual, 
are open  to  those alumni  and 
friends who contribute SI00 
to $499  in either  unrestricted 
or designated  gifts  to SIUC 
during a  fiscal year. 
Dr. D. K. Abbass 
Mr. and Mrs. David L. Abbott 
Dr. Don Edward Abel 
Ms. Marcia Beth Adair 
Ms. Betty Jane Adams 
Mr. David B. Adams 
Mr. Edward K. Adams 
Dr. and Mrs. Frank C. Adams 
Ms. Sheri R. Adolphson 
Mr. and Mrs. Perry S. Akins 
Mr. and Mrs. John Irvin Alber 
Mr. and Mrs. David R. Allabastro 
Mr. David Lawrence Allen 
Dr. Howard W. Allen 
Dr. John and Dr. Cynthia Allen 
Mr. Keith R. Allen 
Ms. Loreta Kay Allen 
Dr. Harry A. Allen, Jr. 
Mr. Gerald J. Altadonna 
Mr. and Mrs. Hedayat 
Amin-Arsala 
Mr. and Mrs. Donald Andersen 
Mr. and Mrs. Gregg R. Anderson 
Dr. and Mrs. Darrel R. Anderson 
Dr. Marcia Anderson-Yates 
Dr. Sarah Andrew 
Mr. and Mrs. David L. Antognoli 
Mr. and Mrs. Ronald W. Arbeiter 
Mr. Todd Archer 
Mr. and Mrs. David Arey 
Mr. and Mrs. Terry G. Arnold 
Dr. and Mrs. Robert L. Ash 
Mrs. Lorene F. Ashby 
Mr. Terry E. Asher 
Mr. and Mrs. Mark J. Ashley 
Mr. Tom George Ashman 
Dr. Gary Austin 
Dr. Glen P. Aylward 
Mr. William L. Aylward 
Mr. and Mrs. Harry T. Azeris 
Mr. and Mrs. Michael B. Bader 
Mr. John F. Baesmann 
Mr. Robert J. Bahr, Sr. 
Mr. and Mrs. Gerald F. Bailey 
Ms. Joan Bailey 
Mr. and Mrs. Loren T. Bailey 
Ms. Cynthia H. Baker 
Dr. and Mrs. John H. Baker 
Mr. and Mrs. Jon Wallace Baker 
Mrs. Grace May Baldwin 
Dr. Jack R. Baldwin 
Mr. and Mrs. Donald D. Ballance 
Mr. and Mrs. Michael L. Bailer 
Dr. Donald M. Ballestro 
Mr. and Mrs. Robert G. Bambas 
Mr. David N. Barkhausen 
Dr. and Mrs. Pierre P. Barrette 
Mr. and Mrs. W. Brian Barry 
Mr. David L. Bartholomew 
Dr. Andrzej Bartke 
Mr. and Mrs. Lawrence J. 
Bartnicki 
Prof, and Mrs. W. Eugene 
Basanta 
Dr. and Mrs. John E. Batchelder 
Mr. and Mrs. Roger W. Batten 
Dr. Ruth E. Bauner 
Mr. and Mrs. David A. Bayer 
Dr. Virgil A. Beadle, Jr. 
Mr. and Mrs. Gary Beaver 
Dr. Robert Beck 
Mr. and Mrs Norman W. Beck 
Miss Imogene C. Beckemeyer 
Dr. and Mrs. Robert E. Becker 
Mr. and Mrs. Gary S. Beer 
Dr. and Mrs. Richard W. Behling 
Mr. Bryan Bell 
Mr. and Mrs. Paul Charles Benne 
Ms. Marsha L. Bennett 
Mr. Jim Bentivoglio 
Mr. Eldon Benz 
Mr. and Mrs. Paul D. Bergkoetter 
Mr. Robert Berk 
Mr. Stephen A. Bernhardt 
Mr. and Mrs. Samuel N. Berry 
Mrs. Verna Lee Berry 
Mr. Richard Best 
Dr. Frederick Betz, III 
Mr. and Mrs. Cameron Biewend 
Mr. and Mrs. Donald D. Bigham 
Mr. Lester D. Bilderback 
Mr. and Mrs. John R. Bilyeu 
Dr. and Mrs. David H. Binstadt 
Mr. and Mrs. Gary Edward 
Birchett 
Dr. and Mrs. Roger Eugene 
Bishop 
Mr. Michael I. Bitting 
Mr. and Mrs. Amos H. Black, Jr. 
Mr. Kenneth L. Black 
Mr. Jeff Blacker 
Ms. Claudia Jo Blackman 
Dr. and Mrs. Glen B. Blackstone 
Dr. and Mrs. Milford Blackwell 
Mr. and Mrs. Carle G. 
Blackwell, Jr. 
Dr. and Mrs. Edward S. Blake 
Dr. Robert Blakely 
Mr. Scott Bland 
Ms. Nell O. Blastick 
Mr. Pate Blewett 
Mr. William Blewett 
Mr. Bradley Kent Bleyer 
Mr. and Mrs. Terry A. Block 
Mr. and Mrs. Terry Blum 
Mr. and Mrs. Chester P. Board 
Mr. and Mrs. Freddie E. Bobbit 
Mr. and Mrs. R. Frederick Boedy 
Dr. David Wayne Bolen 
Mr. James A. Bolinski 
Mr. and Mrs. James W. Bonar 
Mr. Richard J. Bond 
Dr. and Mrs. Theodore A. 
Bookhout 
Mr. Joseph A. Boor 
Dr. Richard F. Bortz 
Mr. and Mrs. Subir K. Bose 
Mr. and Mrs. James B. Bouas 
Mr. Michael M. Bourisaw 
Miss Lori Bowden 
Mr. and Mrs. John T. Bowman, Jr. 
Mr. A. Carroll Bowser 
Mrs. Freda R. Boyd 
Dr. and Mrs. Donald N. Boydston 
Mrs. Elsie L. Boyles 
Dr. John J. Bozzola, Jr. 
Dr. Richard W. Bradley 
Dr. and Mrs. E. Michael Bradley 
Dr. and Mrs. Ronald A. Brandon 
Mr. and Mrs. Jay Arhtur Brandt 
Mr. and Mrs. Larry A. Brant 
Lt. Col. and Mrs. Jerry M. Brasel 
Mr. Lloyd Dennis Brasel 
Mr. and Mrs. Bruce A. Bratcher 
Mr. and Mrs. Kenneth Brazle 
Mr. Raymond C. Bredfeldt 
Miss Myrtle L. Brewer 
Dr. and Mrs. Michael L. Brewer 
Mr. and Mrs. James D. 
Brewner, Jr. 
Mr. and Mrs. John S. Brewster 
Dr. and Mrs. A. Frank Bridges 
Dr. and Mrs. R. Barton Bridges 
Mr. and Mrs. Mark A. Brittingham 
Dr. and Mrs. Thomas C. Britton 
Ms. Catherine I. Brodland 
Mr. and Mrs. Michael W. Brothers 
Mr. Armon and Dr. Andrea Brown 
Mr. Dayne and Dr. Carol Brown 
Mr. and Mrs. Jack D. Brown 
Mr. Paul William Brown 
Mr. Richard and Dr. Barbara 
Brown 
Mr. and Mrs. Leo J. Brown, II 
Dr. Barney K. Browning 
Ms. Rosemary E. Brozka 
Ms. Elizabeth Bruce 
Ms. Lois E. Brumitt 
Mr. and Mrs. Donald L. Bryant 
Mr. Paul M. Bryant 
Mr. Tracy Leland Bryant, III 
Dr. and Mrs. Seymour L. Bryson 
Mr. and Mrs. Paul Bubb 
Ms. Robin Buck 
Dr. David C. Buckley 
Ms. Cathy Ann Bulf 
Mr. Dennis Ray Bunte 
Mr. and Mrs. W. Stephen 
Burgess 
Mr. Mitchell K. Burk 
Mr. and Mrs. Patrick J. Burley 
Mr. C. Philip Burnett, III 
Dr. and Mrs. Stanley A. Burris 
A L U M N U S  T O O !  
Mr. and Mrs. James E. Burton 
Mr. Timothy Buscher 
Dr. and Mrs. Robert L. Buser 
Mr. and Mrs. Lowell D. Bush 
Dr. Eleanor Jane Bushee 
Mr. and Mrs. Robert S. Bussom 
Mr. Charles D. Butler 
Mr. Chase H. Butler 
Mr. and Mrs. Gary D. Butts 
Dr. James J. Byrnes 
Mr. Peter Cadwell 
Mr. Daniel J. Callahan 
Mr. and Mrs. Jerald E. Calvert 
Ms. Dona Teresa Cameron 
Mr. Stacy Lee Cameron 
Mr. and Mrs. William J. 
Campbell, Jr. 
Dr. D. Lincoln and Dr. Muriel N. 
Canfield 
Mr. and Mrs. Michael J. Capranica 
Mr. and Mrs. Dean H. Carlson 
Ms. Jennifer A. Carlson 
Rev. and Mrs. Donald Gene 
Carlton 
Ms. Dianne Carmody 
Mr. and Mrs. Donn Carsrud 
Dr. and Mrs. Cecil D. Carter 
Dr. and Mrs. Arthur L. Casebeer 
Mr. Thomas P. Casey 
Dr. Donald M. Caspary 
Mr. and Mrs. F. Don Casper 
Dr. and Mrs. Robert J. Cates 
Miss Nikki S. Chambers 
Mr. W. J. Chamblin 
Mr. and Mrs. Gary Scott Chandler 
Mr. Martin W. Chaney 
Mr. and Mrs. Lynn Cheeseman 
Mr. and Mrs. James A. Cherry 
Mr. and Mrs. John T. Cherry 
Dr. and Mrs. Yihnan Chiou 
Mr. and Mrs. Clyde L. Choate 
Mr. and Mrs. R. Gerald Choate 
Mr. Chester R. Chostner 
Dr. and Mrs. Mark Christofersen 
Miss Jean B. Chruskicki 
Mr. and Mrs. Yong B. Chung 
Dr. and Mrs. Pasquale J. Ciccone 
Dr. and Mrs. William R. Clarida 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Clark 
Mr. and Mrs. Walter W. Clark, Jr. 
Dr. and Mrs. David S. Clarke, Jr. 
Mr. Scott Lee Claver 
Mr. and Mrs. Fred F. Claxton 
Mrs. Nancy Clementz-Behimer 
Ms. Mary L. Cleverdon 
Mr. and Mrs. Robert W. Coats 
Miss Julia M. Cochrane 
Mr. and Mrs. Robert M. 
Cohlmeyer 
Miss Dorothy F. Coleman 
Mr. and Mrs. Kevin C. Coleman 
Mr. and Mrs. Theodore J. 
Coleman 
Mrs. Stella J. Collins 
Dr. Jerry A. Colliver 
Mr. and Mrs. Clyde O. Conatser 
Mr. Steven C. Conforti 
Mr. and Mrs. Scott G. Conkel 
Dr. William J. Conroy 
Mr. and Mrs. Greg N. Cook 
Mr. Kenneth E. Cook 
Dr. Morris D. Cooper 
Mr. Thomas L. Cooper 
Dr. Ronnie Copenhaver 
Mr. and Mrs. John Wright Corker 
Mr. and Mrs. Denver C. Corn 
Mr. and Mrs. William C. Cornell 
Mr. and Mrs. Mark C. Cosgrove 
Mr. John W. Cotton 
Mr. and Mrs. Jon S. Covington 
Mr. and Mrs. Raymond A. Cox 
Mr. Richard L. Cox 
Dr. and Mrs. Wayne B. Cox, II 
Mr. L. J. Crampon 
Mr. and Mrs. James R. Cravens 
Mr. Caswell J. Crebs 
Mr. Ronald Cresto 
Mr. and Mrs. Jesse A. Crider 
Mrs. Faye E. Cronin 
Mr. and Mrs. Donald A. Crouse 
Dr. and Mrs. James L. Crouse 
Dr. and Mrs. John R. Crowell 
Mr. Ronald B. Crowell 
Miss Mary Crowley 
Ms. Lavida Cruse 
Dr. Georgia L. Cuddeback 
Dr. Timothy E. Cummings 
Mr. Theodore R. Cunningham 
Mr. Edward E. Curtis 
Ms. Susan Curtis 
Ms. Janice Sharon Curtis 
Ms. Sondra Dalton 
Maj. and Mrs. Frank V. Damiano 
Mr. and Mrs. Robert K. Danby 
Mr. and Mrs. M. Harry Daniels 
Mr. and Mrs. George H. Davis 
Ms. Marian Hale Davis 
Mr. and Mrs. Robert C. Davis 
Lt. Col. and Mrs. Robert E. Davis 
Mr. Ronald P. Davis 
Mr. and Mrs. Russell W. Davis 
Mr. Scott Lee Davis 
Dr. Thomas W. Davis 
Mrs. Vicky Sue Davis 
Dr. William Q. Davis 
Mrs. Beverly R. Dawson 
Mr. Steven K. Dawson 
Dr. and Mrs. Richard Dayringer 
Dr. and Mrs. Harold A. 
Deadman, Jr. 
Mr. John Dehoff 
Mr. Stephen W. Deiro 
Mr. Leroy Hugh Delaney 
Mr. Daniel DeMoss 
Dr. Paul S. Denise 
Mr. and Mrs. Donald L. Dennis 
Ms. Judith M. Dennison 
Mr. Donald Denoon 
Mr. and Mrs. George C. Derwig 
Mr. and Mrs. Daniel A. Detwiler 
Mr. Timothy Dewaele 
Mr. Doug P. Deyoung 
Dr. and Mrs. Barrett W. Dick 
Mr. H. S. Dickerman, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas W. Dickey 
Mr. Ralph W. Dieckmann 
Mr. Ronald W. Diesen 
Dr. Larry H. Dietz 
Mr. and Mrs. Neil L. Dillard 
Mr. Richard Dilley 
Mrs. Martha F. Dillinger 
Mr. and Mrs. Royal K. Dillinger 
Mr. and Mrs. Roger Distlehorst 
Mr. and Mrs. Craig A. Dittmar 
Dr. and Mrs. Billy G. Dixon 
Dr. and Mrs. Noah M. Dixon 
Mr. and Mrs. Bobby G. Doan 
Mr. and Mrs. Joseph Dobson 
Mr. and Mrs. Carroll L. Doerner 
Dr. Laurence and Dr. Valorie 
Domino 
Mr. Ronald Donnelly 
Miss M. Fidelia Doolin 
Mr. and Mrs. Raymond E. Dorr 
Mr. and Mrs. Clarence G. 
Dougherty 
Lt. Col. and Mrs. James E. Dowell 
Mr. Gary P. Drake 
Ms. Mary D. Drake 
Mr. Stuart B. Drake 
Mr. and Mrs. William C. Driskill 
Mr. and Mrs. James W. Drury 
Dr. Anna L. Duncan 
Mrs. Russell Duncan 
Mr. and Mrs. Benjamin Dunn 
Mr. James M. Dunn 
Mr. and Mrs. Robert J. Dunsmuir 
Dr. and Mrs. Russell R. Dutcher 
Mr. and Mrs. Andrew Dutra 
Mr. Richard Dutton 
Mr. and Mrs. Lalla Duty 
Mr. and Mrs. Charles F. Dykhouse 
Dr. and Mrs. Ben Dziegielewski 
Ms. Carol L. Eaton 
Mr. and Mrs. J. Timothy Eaton 
Ms. Jeanne A. Eaton 
Mr. and Mrs. Terry E. Eckhardt 
Dr. and Mrs. James P. Economos 
Miss Erna M. Edler 
Mr. Samuel B. Edwards 
Mr. and Mrs. Stephen D. Edwards 
Ms. Elizabeth Eggleston 
Mr. and Mrs. Gary M. Eiff 
Ms. Debra Rae Elkins 
Dr. Martha Ellert 
Miss Cynthia A. Elliott 
Mr. and Mrs. Joseph W. Elliott 
Mr. Stan Elrod 
Mr. George Elston, Jr. 
Mr. Gilbert N. Ely 
Mr. Larry W. Emery 
Mr. Terry L. Engel 
Dr. and Mrs. Duwayne C. Englert 
Mr. and Mrs. Clark English 
Mr. and Mrs. J. T. English 
Mr. and Mrs. Rex V. English 
Mr. David Engram 
The Hon. Benedict Eovaldi 
Mr. Steven J. Epstein 
Mr. Robert Joseph Erhart 
Mr. and Mrs. Gregory A. Erikson 
Mr. John W. Ermeling 
Dr. and Mrs. Carl R. Ernst 
Dr. Jaime M. Estavillo 
Mr. William C. Etherton 
Mr. and Mrs. Ellsworth E. Evans 
Mr. Gregory K. Eversden 
Mr. Stanley G. Ewan 
Mr. and Mrs. Michael K. Fagan 
Mr. and Mrs. Christopher R. 
Farrell 
Mr. and Mrs. Karl J. Federer 
Mr. Thomas R. Fehrenbacher 
Mr. and Mrs. Charles C. Feirich 
Mr. and Mrs. Carl B. Ferrell 
Mr. and Mrs. Neil S. Fiala 
Ms. Rebecca E. Fines 
Mr. and Mrs. Daniel E. Finke 
Mr. and Mrs. Rolla Revell Finn 
Mr. Vince Fleck 
Mr. and Mrs. Gaylin D. Fligor 
Mr. and Mrs. Glen Dwight 
Flowers 
Mr. David Thomas Flynn 
Mr. Ted Flynn 
Mr. and Mrs. George W. 
Fogel, Jr. 
Dr. and Mrs. John M. Fohr 
Mr. Dennis P. Foley 
Dr. and Mrs. Roland Folse 
Mr. and Mrs. Jack E. Forbes 
Mr. and Mrs. Fred L. Fox 
Dr. and Mrs. Richard O. Fox 
Mr. and Mrs. Raymond E. Foxvog 
Mr. and Mrs. James H. Frailey 
Dr. James and Dr. Kathleen 
Fralish 
Mr. and Mrs. Keith A. Francis 
Ms. Charlotte G. Frank 
Dr. and Mrs. George H. 
Fraunfelter 
Mr. and Mrs. Louis Freitag 
Mr. Richard E. French, Jr. 
Mr. and Mrs. Jarrel R. Frields 
Mr. and Mrs. Daniel L. Fugiel 
Mr. William H. Gabel 
Ms. Mary Gaddis 
Mr. and Mrs. J. C. Garavalia 
Mr. and Mrs. Charles R. Gardner 
Dr. William R. Garner 
Mr. and Mrs. Dallas W. Garrison 
Dr. Kenneth J. Garry 
Mr. William M. Gasa 
Mr. and Mrs. Daniel L. Gaumer 
Mr. and Mrs. Joseph C. Gauss 
Mr. and Mrs. Ronald D. Geiszler 
Mr. Alan J. Genteman 
Ms. Brenda S. Gentry 
Mr. Raymond F. George 
Mr. and Mrs. Roy E. Gerard 
Mr. and Mrs. Eugene D. Gerloff 
Mr. and Mrs. Ezio Giacobini 
Mr. and Mrs. Paul Giamanco 
Mr. Norman L. Gibbs 
Mr. Wesley J. and Dr. Linda 
Gibson 
Mrs. Dorothy L. Gidcumb 
Mr. James T. Gildersleeve 
Mr. Geoffrey L. Giles 
Mr. and Mrs. John E. Giles 
Mr. John P. Gillespie 
Mr. and Mrs. Kenneth E. Gilmore 
Mr. and Mrs. Michael L. 
Glassman 
Mr. and Mrs. Tommy Glisson 
Mr. and Mrs. John D. Goeken 
Mr. Louis M. Goldich 
Dr. Billy G. Gooch 
Mr. and Mrs. Loren E. Goodman 
Mr. W. Gregg Goodman 
Mr. Ed Goodwin 
Prof, and Mrs. C. Peter 
Goplerud, III 
Mr. and Mrs. John D. Gordon 
Mrs. Mary K. Goss 
Dr. and Mrs. Teruo Gotoda 
Mr. William G. Gouty 
Mr. and Mrs. Wayne E. 
Grandcolas 
Mr. and Mrs. Oscard E. Grant . 
Mr. and Mrs. Rollin F. Gratop 
Mr. Garland J. Gravitt 
Mr. and Mrs. Alan I. Gray 
Dr. Carla Greby 
Dr. G. K. Greening 
Dr. Gregory A. Gregg 
Mr. and Mrs. James W. Gregory 
Mr. and Mrs. Bruce W. Griffith 
Mr. and Mrs. James N. Griffith 
Mr. Eddie K. Grove 
Mrs. Donna R. Grove 
Mr. and Mrs. Lynndon M. Guard 
Ms. Helen L. Gustafson 
Mr. David Alan Haas 
Mr. and Mrs. Randall G. Habbe 
Dr. and Mrs. Clarence E. 
Habermann 
Mr. and Mrs. Larry Hadfield 
Ms. Cynthia Ann Hagan 
Mr. and Mrs. John F. Hagan 
Ms. Anita W. Hagen 
Mr. Paul K. Hagen 
Dr. and Mrs. Lewis E. Hahn 
Mr. and Mrs. Wendell W. Hahn 
Mr. James Mark Hale 
Mrs. Marie E. Hall 
Mr. and Mrs. Oscar I. Hall 
Mr. and Mrs. Roland Halliday 
Mr. and Mrs. Harry E. Halstead 
Mr. Alonzo L. and Dr. Joyce 
Hamby 
Dr. Ahmad Hamidinia 
Mr. Ted E. Hammer 
Dr. Jerome S. Handler 
Mr. and Mrs. Jerome R. Handlon 
Mr. Michael B. Hankins 
Prof, and Mrs. Harold W. 
Hannah 
Mr. and Mrs. John R. Hanning 
Miss Joan E. Hansen 
Mr. Reid Hansen 
Dr. Peter Hardwicke 
Mr. Robert C. Hardwick 
Miss Jane L. Hardy 
Ms. Constance W. Harris 
Mr. and Mrs. Larry D. Harris 
Mr. and Mrs. Patrick J. Harris 
Mr. R. Michael Harris 
Mr. and Mrs. Tommy J. Harris 
Mr. and Mrs. Roy K. Harris, Jr. 
Mr. and Mrs. James W. Hart 
Mr. and Mrs. Peter J. Hartford 
Miss Kathryn Hartman 
Dr. and Mrs. Hellmut A. Hartwig 
Dr. Judith Ann Harwood 
Mr. Mickey Haslett 
Mr. and Ms. John M. Hassler 
Dr. Don F. Hatten 
Dr. John and Dr. Ann Havey 
Dr. John B. and Dr. Irene Hawley 
Mr. and Mrs. Ronald W. Hayen 
Mr. Richard C. and Dr. Joyce 
Hayes 
Mr. Richard D. Hayes 
Dr. and Mrs. William F. Hays 
Mr. Yousef Hazimeh 
Mr. Douglas S. Healy 
Mr. and Mrs. James D. Healy 
Mr. Richard J. Heaney 
Mr. and Mrs. David Lee Hadberg 
Dr. and Mrs. Jack R. Hedges 
Ms. Leona G. Heidel 
Dr. and Mrs. Charles R. Heinz 
Dr. Merrill D. Henderson 
Mr. and Mrs. Jim Hendrix 
Dr. and Mrs. Paul Henry 
Mr. and Mrs. Thomas M. Henry 
Mr. and Mrs. David T. Henson 
Mr. and Mrs. David R. Herndon 
Dr. and Mrs. William Herr 
Mr. and Mrs. Norman G. Herren 
Dr. Roger D. Herrin 
Dr. Thomas L. Herrmann 
Mr. and Mrs. James Mikel 
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Mr. John Wesley Vandeventer 
Ms. Martha Poe Vandivort 
Mr. and Mrs. Thomas W. Varga 
Mr. and Mrs. Ray R. Vaughn 
Mr. and Mrs. Irose J. Veath 
Mr. Dale M. Velkovitz 
Dr. Mamerto and Dr. Eva Ventura 
Mr. Daniel Venturi 
Mr. and Mrs. Pablo H. Villegas 
Mr. and Mrs. Clark L. Vineyard 
Mr. Donald B. Vinson 
Dr. Elaine M. Vitello 
Mr. James W. Vodak 
Mr. and Ms. James Robert Vogler 
Dr. Gertrude L. Volk 
Dr. Larry and Dr. Patricia 
Von Behren 
Mr. Duane Vonlanken 
Miss Kathleen Ann Vosholler 
Dr. and Mrs. Tom L. Wagner 
Mrs. Mary Wakeland 
Col. Robert Waldron, Jr. 
Ms. Jo M. Walker 
Maj. and Mrs. Robert E. Walker 
Dr. and Mrs. Julian C. Wallace 
Dr. Edward Walsh 
Mr. and Mrs. John Kenneth Walsh 
Mr. and Mrs. William W. 
Walsh, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard W. 
Wampler 
Mr. Van E. Ward 
Col. and Mrs. Wendell L. Ward 
Mr. Charles M. Watson 
Dr. Mark E. and Dr. Cassandra 
Weaver 
Dr. and Mrs. Max L. Webel 
Capt. and Mrs. Grayston H. Weber 
Dr. James Mark Wehrle 
Mr. Elmer C. Weihl 
Mr. and Mrs. Bernie L. 
Weithorn, Jr. 
Mr. and Mrs. William A. Welborn 
Prof. Edward L. Welch 
Dean and Mrs. Harvey Welch, Jr. 
Mr. Keith R. Wendland 
Mr. and Mrs. Terry K. Wendling 
Mr. and Mrs. Manny Wenger 
Mr. Roy K. Weshinskey 
Mr. Robert M. Wesley 
Dr. Charlotte West 
Mr. David R. Wetzel 
Mr. and Mrs. James M. Wexstten 
Mr. and Mrs. Bernard F. 
Whalen, III 
Mr. Gary White 
Mr. and Mrs. Gregory White 
Mr. Joseph R. White 
Mr. and Mrs. Robert L. White 
Dr. and Mrs. William T. White 
Mr. and Mrs. H. George 
Whitehead 
Mr. and Mrs. William D. 
Whiteside 
Dr. and Mrs. William H. Whiting 
Mr. and Mrs. William H. Whitson 
Mr. and Mrs. Paul E. Whittington 
Mr. Theodore F. Wichmann 
Mr. Robert Wides 
Mrs. Mary E. Grace Wiedeman 
Mr. David Wiesemann 
Mr. Richard Wilke 
Mr. and Mrs. Dennis L. Wilkerson 
Mr. and Mrs. Homer Wesley 
Wilkins 
Mr. and Mrs. Billy D. Williams 
Mr. and Mrs. Charles H. Williams 
Mr. John T. Williams 
Mr. Lee G. Williams 
Mr. adn Mrs. Phillip K. Williams 
Dr. Reed G. Williams 
Mr. and Mrs. Lee L. Willis 
Ms. Elizabeth Ann Wilson 
Dr. Harriet E. Wilson 
Mr. Howard A. Wilson 
Mr. John E. Wilson 
Ms. Margaret Wilson 
Dr. and Mrs. Timothy O. Wilson 
Dr. and Mrs. Robert E. Winders 
Miss Margaret J. Winsauer 
Mr. James W. Winslade 
Ms. Sammylane Wirth 
Mr. W. Russell Withers, Jr. 
Dr. and Mrs. Steven P. Wittmer 
Mr. and Mrs. Donald W. Wittnam 
Mr. Phillip John Wittry 
Mr. Mark Donald Wolfrum 
Mr. Dennis L. Woodside 
Mr. and Mrs. Douglas P. Woolard 
Dr. and Mrs. Alan Woolf 
Dr. Jacobo Wortsman 
Miss Crystal J. Wright 
Mr. Gary N. Wright 
Dr. W. Russell Wright 
Dr. and Mrs. William E. Wright 
Mr. and Mrs. John L. Yack 
Dr. and Mrs. Stuart A. Yaffe 
Mr. and Mrs. Kenneth G. Yalowitz 
Mr. and Mrs. Raymond L. 
Yarbrough 
Dr. and Mrs. J. W. Yates 
Dr. Loyd V. Yates 
Mr. and Mrs. William M. Yau 
Mr. and Mrs. Mark A. Yeates 
Dr. John Yopp 
Mr. and Mrs. James E. York 
Dr. and Mrs. Dallas Young 
Ms. Juanita Young 
Dr. John C. Young 
Mr. W. E. Zachem 
Mr. Robert J. Zarse 
Mr. Chris Zettek 
Mr. and Mrs. Gerard A. Zilske 
Dr. Helen M. Zimmerman 
Dr. and Mrs. Delano E. 
Zimmerman 
Ms. Nancy Zimmers 
Mr. Joseph Zimny 
Mr. Robert O. Zinnen 
Miss Marcella A. Zinzilieta 
Mr. Kenneth E. Zirkle 
Mr. and Mrs. Rudolph Zrimc 
BUSINESS 
AND 
CORPORATE 
GIFTS 
The following compa-nies have  made gifts to the  SIU  Founda-
tion during  this  fund year. 
A & J Dairy 
A D P Foundation 
A. E. Staley Manufacturing 
A. G. Edwards and Sons, Inc. 
—St. Louis 
A. Lincoln Travel Agency, Inc. 
A.B.C. Day Care Center 
A.C.I. Commercial Roofers 
Abbott Laboratories Fund 
Academic Radiology, Inc. 
Accuratus Corporation 
Ace Hardware 
Aerospace Services Incorporated 
Ahlgrim and Sons, Ltd. 
Air Stamping, Inc. 
Alcoa Foundation 
Alcon Farms 
Allen Industries 
Allen Industries Inc. 
Allen's Hair Design 
Allendale Mutual Insurance 
Allied Corporation Foundation 
Allstate Foundation 
Alltronics Service Co. 
Alpha Gamma Rho 
Alpha Home Care Co. 
Alpha Kappa Psi 
Alpha Lambda Delta 
Alpha Tau Omega 
Altrusa Club of Springfield 
Amax Foundation, Inc. 
American Airlines 
American Assn. for Medical 
Transcr. 
American Business Club 
American Cooner 
American Cyanamid Company 
American Dairy Queen 
American Institute, Inc. 
American Legion—Post 1961 
American Medical Association 
American Resources Group, LTD. 
American Timber Company 
Ameritrust Company 
Amoco Foundation, Inc. 
Amsted Industries Foundation 
Amvet Auxiliary Post No. 179 
Andy Clarke's Speakeasy 
Anheuser-Busch Foundation 
Anheuser-Busch, Inc. 
Anna Jonesboro Commmunity 
High School #81 
Anna Nursery and Garden Center 
Anna Ready Mix Concrete, Inc. 
Ansar Shrine Clowns 
The Apple Tree 
Armour Packaging Design, Inc. 
Armour Pharmaceuticals 
Armstrong Rubber Company Fdn. 
Arnold's Market 
Artcetera 
Arthur Andersen and Co. 
Arthur Andersen and Co. Foundation 
Arthur Young and Company 
Arthur Young Foundation 
Asaturian Eaton and Associates 
Associated Lumber 
Associated Ophthalmologists, Ltd. 
Atlandscape, Inc. 
Atlantic Richfield Foundation 
Atwood Drugs, Inc. 
Automotive Wholesalers of III. 
Avis Rent-A-Car 
Ayerst Laboratories 
ARA Services 
AT&T Foundation 
B & H Trucking 
B & L Photo 
B and A Travel Service, Ltd. 
B. B. Robertson Company 
B. R. Boyd and Associates 
Baldwin House Agency, Inc. 
Baldwin Piano and Organ Center 
Ball Corporation 
Bandag, Incorporated 
Bank of Carbondale 
Bank of Herrin 
Bank of Illinois in Mt. Vernon 
Banterra Corporation 
Barrett, Twomey, Morris 
and Broom 
Barrick Enterprises, Inc. 
Baumgarte's Office Products, Inc. 
The Baxter American Foundation 
Beatrice Foundation, Inc. 
Beatty's of Benton 
Beaucoup Excavating 
Beck and Company 
Beck Memorial Homes 
Beecham Laboratories 
Begg's Sales and Service 
Bemis Company Foundation 
Benefit Trust Life Insurance Co. 
Bening Inc. 
Benjamin Moore and Co. 
Benton Boosters Club 
Benton Consolidated High School 
Benton-West City Lions Club 
The Bernard Charitable Trust 
Bert Baker Chevrolet, Inc. 
Best Inns of America 
Beta Sigma Phi—Tau Gamma 
10527 
Beta Sigma Phi Laureate lota 
Chapter 
Bethlehem University/Bethlehem 
Bethlehem University/Ramallah 
Betty's Beauty Shop 
Bi-County Disposal Service 
Bianco Drugs Inc. 
Bill Bethel Concrete Construction 
Black Jewell Popcorn, Inc. 
Blackwell Dental Lab 
Bleyer Realty and Insurance 
Agency 
Bleyer's Sports, Inc. 
Blount Foundation, Inc. 
Boatmen's Bank of Benton 
Boatmen's Bank of Mt. Vernon 
Boatmen's Bank of Zeigler 
Bob Bradley Insurance Agency 
Bob Thomas Electric Repair 
The Boeing Company 
Bogie Hole Miniature Golf 
Bohlen Dental Laboratory 
Boise Cascade Corporation 
Borg-Warner Foundation, Inc. 
Borgsmiller's Travels 
Boyd Brothers, Inc. 
Breadings Shoes 
Breakfast Optimist Club 
of Springfield 
Brenda's Hairsytling 
Bridge Jewelry Co., Inc. 
Bridges Italian Village, Inc. 
Bridgeton Psychological/Family 
Serv. 
Bristol-Myers 
Bristol-Myers Fund, Inc. 
Brown Jewelry Store 
Bruno's Restaurant and Lounge 
Brush Hill Development 
Bryant Construction Company 
Buck Miller Tire, Inc. 
Budmark Oil Company, Inc. 
Budslick Management Co., Inc. 
Bullington, White and McPhail 
Burley-Shay Investments, Ltd. 
Burlington Northern Foundation 
Burroughs Corporation 
Burroughs Wellcome Co. 
Burt's Sandwich Shop 
Butler School 
Buttons N Bows 
By-Pass Auto Body 
BASF Wyandotte Corporation 
B F Goodrich Company 
C and G Enterprises 
C. & M. Trucking 
C. J. Dishian Enterprises 
C.N.A. Foundation 
Cadillac Division 
Caldwell, Troutt, Alexander, Et Al. 
Cambridge Manor Apartments 
Capitol Machinery Co. 
Capricorn Foundation 
Carbondale Auto Supply 
Carbondale Brick and Block 
Carbondale Cab Co., Inc. 
Carbondale Clinic 
Carbondale Community Auxiliary 
Carbondale Community 
High School 
Carbondale Convention/Tour. 
Council 
Carbondale Corvette Parts 
Carbondale Cycle 
Carbondale District Youth Council 
Carl Sandburg Faculty 
Carl Sandburg Parents Club 
Carle Care 
Carole's Carterville Cafe 
Carpenter Shop/St. John's 
Hospital 
Carpenters/Joiners Local 
Union #16 
Carpet Corral 
Carrier Corporation 
Carroll Fry and Associates 
Cars, Inc. 
Carter-Wallace, Inc. 
Carter, Brown and Albach, P.C. 
Carter's Custom Framing 
and Gallery 
Caru's 
Casper, Bartholf and Miller, Inc. 
Caterpillar Foundation 
Cedarhurst Chamber Music 
Ceemco Inc. 
Centel Corporation 
Central Illinois Big Boy, Inc. 
Central Illinois Public Service Co. 
Central Soya Foundation 
Central Wholesale Liquor Co. 
Century Contractors Inc. 
Century Sports Inc. 
Century 21 Alexander Realty 
Cepheus Industries, Inc. 
Champion International 
Chapman-Rollo Furniture Co. 
Charles Robbins Realty 
Chatham American Legion 
Post 759 
Chatham Women of Today 
Cheney and Pirages, P.C. 
Cherry Insurance Agency 
Chevie s Lounge 
Chevrolet Division 
Chevron U.S.A., Inc. 
Cheyenne Limited Partnership 
Christian Patriots Defense League 
Chronister Oil Co. 
Chrysler Corporation, Detroit 
Chrysler Corporation 
Chubb and Son, Inc. 
Ciba-Geigy 
Citibank 
Citizens Bank and Trust Company 
City of Herrin 
City Bank of Carbondale 
City National Bank 
Claremont Ruritan Club 
Clarke and Company 
Classic Corner 
Cleopatra Health Spa 
Clinical Microbiology Institute Inc. 
Clinical Radiologists, S.C. 
Cobblestone 
Coleman-Rhoads 
Coles County Coroner 
Columbus Power Wash 
and Sand Blasting 
Combined Effort and Associated 
Combined Federal Campaign 
Comco 
Community Lake Campground 
CompuBill Inc. 
Conoco Inc. 
Consolidation Coal Company 
Dairy Queen Brazier Foods (Olney) 
Dairy Queen No. 1 (Carbondale) 
Dale Peters—Timber Products 
Dan Ford Illustration 
Dan Knispel Landscaping 
Dana Corporation Foundation 
DanceStation 
Darrel Patrick Standard 
Dart and Kraft Foundation 
Databank Computer Systems, Inc. 
Dave's Dental Laboratory 
Davenport's Autobody 
Davison-Fulton Funeral Chapels 
Dawson and Wikoff, Ltd. 
Dees Construction 
Del Monte Corporation 
Delaney Head and Neck Clinic 
Delmar Company 
Deloitte Haskins and Sells 
Deloitte Haskins and Sells 
Foundation 
Delta Pi Epsilon 
Denmar Builders, Inc. 
Dental Arts Laboratory, Inc. 
Dental Craft Corporation 
Dependable Business Products 
Design Design Communications 
Design Dimensibns 
DeSoto Motel and Cafe 
Diagraph Corporation 
Diel's Blossom Shop 
Dietrich's Clothing Store 
Dimension Construction Co., Inc. 
Dixon for Senate Committe 
Dohogne Precision Metals 
Donald Quaglia and Son 
Contractors, Inc. 
Donco Construction Inc. 
Dow Chemical USA 
Downen Enterprises Inc. 
Downs Enterprises 
Draggin' S Industries 
Dravo Corporation 
Du Quoin Booster Club 
Du Quoin Broadcasting Co. 
WDQN 
Du Quoin Iron and Supply Co. 
Du Quoin Medical Associates 
Du Quoin National Bank 
Du Quoin Packing Company 
Eisenhauer General Contractors 
Electronic Cable Specialists 
Eli Lilly and Company 
Elmer Sterchi Floor and Tile Service 
Elverado Community Unit Schools 
Embassy Suites 
Emerson Electric Company 
Emling and Hoffman 
Enos School 
Enron Foundation 
Equitable Life Assurance Society 
Eric Friedheim Co. 
Erickson Painting 
Ernst and Whinney 
Ernst and Whinney Foundation 
Estate of William T. Bracy 
Esther's Crown Creations 
Eta Sigma Gamma 
Ethyl Corporation 
Etowah Veterinary Hospital 
Eureka Physical Therapy Inc. 
Ewing-Doherty Mechanical, Inc. 
Executive Helicopter, Inc. 
Exxon Education Foundation 
EG and G Foundation 
F & B Mfg. Co. 
Fairview Lanes 
Farmer's Spraying Service 
Fayette County Health 
Improvement Assoc. 
Federal-Mogul Corporation 
Federated Junior Alumnae Club 
Feirich, Schoen, Mager, 
Green/Assoc. 
Feitshans Center 
Fields' Animal Hospital 
Financial Security Corporation 
Fir-Sure Tropical Foliage Company 
Fireplace Shoppe 
First American Bankshares, Inc. 
First Bank and Trust Co. 
—Murphysboro 
First Bank of Fayette County 
First Baptist Church 
First Community Bank 
—W. Frankfort 
First Federal Savings 
First National Bank and Trust Co. 
First National Bank-Pinckneyville 
First State Bank 
Construction Escrow Service, Inc. 
Contempri Industries, Inc. 
Continental Bank Foundation 
Continental Can Company, Inc. 
Cook County Health Improvement 
Cooper Industries Foundation 
Cooperative Wildlife Research Lab 
Coopers and Lybrand 
Corrosion Products, Inc. 
Council Opticians of W. Seneca, Inc. 
Crab Orchard Golf Club, Inc. 
Crain Funeral Home 
Crest Builders Associates 
Crews Masonry 
Cristaudo's 
Cummins Municipal Band 
Curtis Company 
Curvey Real-Estate 
Custom Decks and Patios, Inc. 
Cusumano and Sons 
Cutter Laboratories 
Cyro Industries 
CBI Foundation 
CBS 
CPC International 
D & D Construction 
D & E Carpet & Tile 
D & E Dental Lab 
D and D Oil 
D. W. Enterprises, Inc. 
Dairy Queen Brazier (Carterville) 
Du Quoin State Bank 
Dugout Industries of 
Southern Illinois 
Dun and Bradstreet Corporation 
Foundation 
Durbin Veterinary Clinic 
DuBois School 
Dycus and Bradley 
DJ's Specialties, Inc. 
DNS Enterprise 
E. F. Hutton and Company, Inc. 
E. F. Hutton—Carbondale 
E. I. duPont deNemous and Co. 
E. T. Simonds Construction Co. 
Eagleson Oldsmobile Cadillac Co. 
Earl B. Gilmore Foundation 
East Richland Middle School 
Eastin Welding Service 
Eastman Kodak 
Eaton Corporation 
Econolease Corporation 
Edinburg Lioness Club 
Edinburg Mothers Club 
Edmison Properties 
Educational Service Center 
Effinger Greenhouse 
Effingham Automotive, Inc. 
Effingham Trailways Restaurants Inc. 
Egypt Flowers 
Egyptian Assoc. for Mental. Retarded 
Egyptian Contractors Assn., Inc. 
Flakt, Inc. 
Flamm Orchards, Inc. 
Fleming Oil Company 
Flora Battery and Alternator 
Flora Cable TV Company 
Flora Veterinary Clinic 
Flota's Antiques 
The Flower Bin 
Focus Medical, Inc. 
Foley's 
Folisi, Samz and Company 
Ford Motor Company Fund 
Ford Square of Mt. Vernon, LTD. 
Formosa Dental Laboratory 
The Frame Shop 
Frank A. Cramsie Company 
Franklin County Country Club 
Franklin Life Insurance Company 
Fred S. James and Company, Inc. 
Fred Small Auto Parts Company 
Fred's Barn, Inc. 
Fredrick Zielke Construction 
Freeport-McMoRan Inc. 
Frontier Fruit and Nut Company 
Frye-Williamson Press, Inc. 
Fuller Bresnahan Septic Service 
G and R Insurance Agency 
G. D. Searle and Company 
G. L. Morris Contracting 
G. V. Black District Dental Society 
Galatia Community State Bank 
Gamma Kappa Omega 
Chapter-AKA 
Ganley Enterprises, Inc. 
Gannett Foundation 
Garrison-Jones Architects, Inc. 
Gary Stott's Furniture Service 
Gaskins Funeral Homes 
Geico Philanthropic Foundation 
General Telephone Co. of III. 
—Marion 
Genentech, Inc. 
General Auto Supply Company 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
The General Foods Fund, Inc. 
General Mills Foundation 
General Motors Corporation 
Gentry Insurance Agency, Inc. 
George Washington Middle School 
Gerber 
Giant City Lodge 
Gibson Thermogas Service 
Glaxo, Inc. 
Glenvista Company, Inc. 
Glenwood High School 
Golden Corral Corporation 
Golden Scissors 
Good Samaritan Hospital 
Gordon Wahls Company 
Goss Property Managers, Inc. 
Graco Foundation 
Graham and Graham 
Graham-Hencke, Inc. 
Graham, O'Shea and Hyde, 
Architects 
Grand Lodge A.F. and A.M. 
of Illinois 
Grant Middle School 
Great American Chocolate Chip 
Cookie Co. 
Griggs Co. Engineering 
Guy Wood Insurance Brokers, Inc. 
GTE—Carbondale 
GTE Service Corporation 
GTE Telecom Marketing 
Corporation 
H and M Tire Company/Jakes 
Tire Co. 
H. B. Williamson Company 
H. J. Heinz Company Foundation 
H. L. Horner Co. 
The H-K No. 1 Land Trust 
Haake's Glass and Awnings 
Haines and Associates, Ltd. 
Hale's Restaurant 
Halliburton Foundation, Inc. 
Hallmark Cards, Inc. 
Hankins Associates 
Hanna Pet Grooming Service 
Hanna Sign Company 
Hanner Construction 
Harmony Construction 
Harris Sales and Service 
Harrisburg Dental Associates 
Harrisburg Family Practice 
Harrisburg High School 
Harrison's Plumbing and Heating 
Heckel's I nc. 
Hedberg Anesthesia Associates 
Herdes Welding Service 
Herr Funeral Homes, LTD. 
Herrin Elks Entertainment 
Committee 
Herrin High School 
Herrin Rexall Drug, Inc. 
Herrin Security Bank 
Herrin Youth Sports Inc. 
The Hershey Foods Corporation 
Hewlett Packard-Palo Alto 
Hewlett Packard-Sunnyvale 
Hickory Ridge Dulcimer Works 
Hickory Stick Farm 
Hide Away 
Highland Pk United Methodist 
Church 
Hills Fashion, Inc. 
Hillsboro Medical Center 
Hobby House 
Hoffmann-LaRoche, Inc. 
Hohlt, House, DeMoss 
and Johnson 
Holcomb Foundation Engineering 
Holiday Inn of Marion 
Holiday Inns, Inc. 
Holland and Barry, Ltd. 
Holliman Creative Photographies 
Holloway Construction Co. 
Holt's Tire and Wholesale 
Home Builders Outlet 
Home Meat Processors 
Honeywell Foundation 
Horace Mann 
Horizon Communications 
Homback's Heating and 
Air Conditioning 
Horstman's Cleaners and Furriers 
Hospital and Physician 
Consulting Serv. 
Hospital Building and Equipment 
Houghton Mifflin Company 
Howell Insurance Agency 
Huck's Food Stores 
Hughes Aircraft Company 
Hughes Tool Company 
Hundley House 
The Hygenic Corporation 
Hyland Therapeutics 
HCA Foundation 
Ike Buick—Opel, Inc. 
Ike's Buick-Honda 
lies Student Council 
Illinois Academy Family 
Physicians, Sangamon 
Illinois Association of Park Districts 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Company 
Illinois Codification Services 
Illinois Congress Parents/Teachers 
Illinois Correctional Association 
Illinois Farmers Union 
Illinois Food Operations, Inc. 
Illinois Funeral Directors Assoc. 
Illinois Health Improvement 
Assn. #8 
Illinois Health Improvement Assoc. 
Illinois Liquor Marts 
Illinois Park and Recreation Assoc. 
Illinois Pork Producers Association 
Illinois Rehab. Assn. Southern Chp. 
Illinois Speech-Lang. Hearing Assn. 
Illinois Women's Golf Assoc., Inc. 
Industrial Services, Inc. 
Insight Graphics 
Insurance Training and Risk Mngt. 
International Business Machines 
International Dairy Queen, Inc. 
International Gymnastic 
Camp School 
Italian Village 
ICI Americas, Inc. 
I FDA Services, Inc. 
IMI Corporation 
ITT Corporation 
J and J Painting, Inc. 
J and L Robinson Dev. & Const. 
J Bon Hartline Farm and 
Holly Nursery 
J. G. Brokers, Inc. 
J. Wright Building Center Inc. 
J.C. Licht Company 
J.K.M., Inc. 
Jack Rawlinson Rentals 
Jackson County Abstract and Title 
Jackson Marking Products Co. 
Jake's Tire Company 
James M. Allen and Associates 
James M. McEvers Company 
Janello Insurance Agency, Inc. 
Jay-Bee Sales 
Jay's Mobile Home Repair 
Jean Jennings Used Pipe Yard 
Jefferson School 
Jeffrey Laundromat, Inc. 
Jenny's Uniforms and Maternities 
Jerdon Agency 
Jeremiah's Restaurant 
Jim and Dot's Shoe Store 
Jim Hayes, Inc. 
Jim Pearl, Inc. 
Jim Striegal, Inc. 
Joan's Trophy and Plaque Co. 
John A. Logan College 
John A. Logan College 
Foundation 
John Deere Foundation 
John Downs and Son Furniture 
John Majewski Family 
John Paul Womick and 
Associates, Char. 
John W. Melvin Chiropractic Clinic 
John's Auto Parts 
John's Dental Laboratory, Inc. 
Johnson and Higgins 
Johnson and Johnson 
Johnson County Abstract Co. 
Johnson-Hughes Funeral Home 
The Johnson's Wax Fund, Inc. 
Johnston City High School 
Jones and Jones Law Offices 
Joseph Helleny and Sons, Inc. 
Joseph E. Seagram and Sons, Inc. 
Juhl-Son Enterprises 
Junior League of Springfield, Inc. 
JS Stainless Welding 
K-Mart Corporation 
K's Salon 
Kalimar 
Kappa Nu-Beta Sigma Phi 
(Du Quoin) 
Kaufman Design and 
Development 
Kay-Cee Club 
Kaylin Corp. 
Keller Disbrow, Morrison and 
Chamblin 
Kellogg's 
Kendrick Paper Stock Company 
Kenneth D. Brody Foundation 
Kerber, Eck and Braeckel 
Kerr-McGee Foundation, Inc. 
Key Co., Inc., Spanish Key 
Kiefer Insurance Agency 
Kieffer Healthwise Systems, Inc. 
Kinamore Dental Laboratory 
King City Federal Savings 
King Funeral Homes 
The Kings Storehouse 
Kip's Tires 
Kiwanis Springfield North 
Klaus Jewelers, Inc. 
Knights of Columbus 
Kope Associates, Inc. 
Kraft Foundation 
A L U M N U S  T O O !  
Kroger—Murphysboro 
KM2 Design Group, Inc. 
L and L Construction 
Ladies Knights Aux, KC #4179 
Lakeland Radiologists, Ltd. 
Lakeside Veterinary Clinic 
Lakewood Shopping Center 
Landmark Publishing Company 
Lanphier High School 
Laventhol and Horwath 
Lawyers Cooperative Publishing 
Lawyers Weekly Press 
Lear Siegler Foundation 
Leaseway Transportation Corp. 
Les Drusendahl Co. 
Levanti Real Estate 
Leverenz Automotive Service, Inc. 
Lewis Brothers Bakery 
Lewis County Health Department 
LeRoy Schmidt Memorial Chapel 
Liberty Foundation 
Lidejo Companies 
Lieberman Photography 
Lincoln Applied Geology 
Lindy's Hanging Tree 
Western Store 
Linsmeyer Machine Company 
Linzee Ins. and Real Estate 
Agency, Inc. 
Little Egypt Distributing, Inc. 
Little Nashville Inc. 
Litton Ambulance Service, Inc. 
Longshot Photographic Illustrators 
Loren A. Williams and Associates 
Louie's P and R 
Luer Funeral Home, Inc. 
Luken's Refrigeration 
The Lumber Co. 
Lunar Ray Syndicate 
Luncheon Optimist Club 
of Springfield 
Lustour Corp.-Subsidiary Bemis 
M and G Properties 
M and W Upholstering 
M. E. Jackson Jewelry Company 
The M. W. Kellogg Company 
Macon County Alzheimer 
Support Group 
Macri, Inc. 
Main Street Laundry 
Manufacturers Bank 
Manufacturers Hanover Trust 
Mar-Car Properties 
Marathon Oil Foundation, Inc. 
Marine Bank of Springfield 
Marion Ford-Mercury, Inc. 
Marion Memorial Hospital 
Marion Metal and Roofing 
Marion Pepsi-Cola 
Bottling Company 
Marion Rotary Club 
Marion Toyota 
Mark Williams Small Engines 
Martin Marietta Corp. Foundation 
Mary Lou's Grill 
Matrix Alloys 
Matthews Rentals 
Max Dye, Inc. 
May Stores Foundation Inc. 
Mayer Bros. Motor Sales, Inc. 
McCarthy Brothers 
McClernand School 
McDaniel and Sternstein 
McDaniel Brothers, Inc. 
McDaniel's Refrigation, Heating 
and Air Conditioning 
McDonald's Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
McKinley Funeral Homes, Inc. 
McNeil Pharmaceutical 
McNeill's Jewelry Store 
Mead Johnson and Co. 
Foundation, Inc. 
Mediatech, Inc. 
Medical Equipment Service Inc. 
Mellon Bank Corporation 
Memorial Hospital of Carbondale 
Mercantile Bank 
Merck and Co., Inc. 
Merkle's Commercial Photography 
Merri Mac Vending, Inc. 
Metal Decor 
Metropolis Rotary Club 
Metropolitan Life Foundation 
Metzler Memorial Home 
Michel Fertilizer Company 
Microtronics Specialists 
Midland Inn 
Midwest Hydraulics, Inc. 
Midwest Planning Associates 
Midwest Sports and Awards 
MidAmerica Bank and Trust Co., 
Carbondale 
Mike Brown Advertising 
Mike's Food Market, Inc. 
Miles Laboratories 
Miles Pharmaceuticals 
Milligan Operating Services 
Mills Chiropractic Clinic 
Mineweld, Inc. 
Minnesota Mining and Mfg. 
Foundation 
Minolta Corporation 
Mitchell Dental Laboratory 
Mitchell-Hughes Funeral Home 
Mitchell, Brandon and Schmidt 
Mobil Foundation, Inc. 
Moll Funeral Home 
Money Stretcher, Inc. 
Monograms Unlimited 
Monroe Cleaners 
Monsanto Company 
Montgomery Ward Foundation 
Morton Thiokol, Inc. 
Motorola Foundation 
Mountain Bell Foundation 
Mr. J's Programming Plus 
Mt. Olive Baptist Church 
Mt. Vernon Glass Company, Inc. 
Mt. Vernon Rotary Club 
Murdale Shopping Center, Inc. 
Murdock Dental Lab, Ltd. 
Murman and Wilson Funeral Home 
Murphy-Wall State Bank and Trust 
Murphysboro Abstract Co. 
Murphysboro American 
Murphysboro Dental Laboratory 
Murphysboro Elks Lodge #572 
Murphysboro Liquor Incorporated 
Music Gallery 
Musselman-Moore Funeral Home 
Mutual Life Insurance Co. 
of New York 
My Fair Lady Salon 
N. E. Trading Post 
Nada's 
Nat'l Intercollegiate Flying Assoc. 
National Assoc. of Social Workers 
National Board of Medical 
Examiners 
Neal Brothers Roofing Company 
Newhouse Lumber Company 
Niederbrach Truck Service, Inc. 
Niles Community School 
District, #60 
Nissan Motor Corporation 
in U.S.A. 
Nittany 
Noble Metals and Porcelain 
Nolen Orthodontics, Ltd. 
Norge 
North American Philips 
North Light Products 
Northwest Orient 
Northwestern Bell Foundation 
Northwestern Mutual Life 
Nuclear Products Co. 
Office Furniture Warehouse/ 
Supply, Inc. 
Oldsmobile Division 
Olin Corporation 
Olin Corporation Charitable Trust 
Oliver and Associates, Inc. 
Olney Foods 
Olney Newspapers Inc. 
Oral Creations 
Ortho Pharmaceutical Corp. 
Osmond Foundation 
Ottawa Dental Laboratory, Ltd. 
Outboard Marine Corporation 
Owen Marsh, P.T.O. 
Owen-Thomas Productions 
Ozburn Agency-Insurance 
P. A. Jones and Sons 
Pacific Telesis Foundation 
Paducah Veterinary Clinic 
Pagliai's Pizza 
Park Avenue Motel 
Parker Reedy Funeral Home 
Parks Wallpaper and Paint 
Patty's Dolls and Things 
Peanut Shack/Cookie Store 
Pearce-Turk Dental Laboratory 
Peat, Marwick, Mitchell and Co. 
Peat, Marwick, Mitchell 
Foundation 
Pekarek Accounting 
Pemaco 
Peoples Bank of Marion 
Pepsico Foundation Inc. 
Perry County Construction Co. 
Perry County Title Company 
Pest-Rid Exterminating 
Pfizer Inc. 
Phil's Prescription Drug 
Phoenix Cycles 
Photography By Ralph Loewy 
Pi Sigma Epsilon 
Pick and Son Liquor, Inc. 
Pike County Family Practice 
Pilot Club of Springfield, Inc. 
Pinch Penny Pub, Inc. 
Pinckneyville Booster Club 
Pipestone Creek Mining Co. 
Pipher Trucking 
Plank's Color Lab 
Planned Parenthood-Springfield 
Area 
Plantdesign, Inc. 
Plaza Package Liquors 
Plumbers and Pipefitters 
Poets Club 
Pohlman Dental Laboratory Inc. 
Ponderosa Steakhouse 
Pontiac Division 
Porter's Food and Produce, Ltd. 
Poterucha Family Foundation 
Potter-Roseberry T.V. 
Pow'r Tool 
Prairie House Custom Frames 
Precision Dental Creations 
Preston Publications, Inc. 
Price Waterhouse Foundation 
Prinrock General Store 
Printing Plant 
The Procter and Gamble Fund 
Produce Wagon, Inc. 
Productivity Improvement Institute 
Professional Training Services, Inc. 
Professional Upholstry 
Provident Life and Accident Ins. 
Prudential Foundation 
Prudential Insurance Co. 
of America 
Psych. Serv. and Chronic Pain 
Management, Inc. 
Purdue Frederick Company 
Pyatt Funeral Home, Ltd. 
Pyramid Agency 
PHH Foundation, Inc. 
PPG Industries Foundation 
Quaglia's Illinois Cafe, Inc. 
Quality Ceramics Studio 
Quality Foundations of Rockford 
Quality Sheet Metals, Inc. 
R. & H. Construction Co., Inc. 
R. & W. Oil Company 
R. C. Beverage Co. of Herrin, III. 
R. C. Bremer Marketing Associates 
R. J. Distributing Co., Inc. 
R. L. Suzuki 
Racklin Paint and Decorating 
Center 
Raephern Associates 
Rail Golf Club, Inc. 
Ralph Korte Construction Co., #9 
Ralston Purina Company 
Ramada Inn—Carbondale 
Randolph and Associates, Inc. 
Range Funeral Home 
Raski Golf Repair Services 
Rax of Mt. Vernon, Inc. 
Raytheon Company 
Readers Digest Foundation Inc. 
Recreation Concepts, Inc. 
Redenius Funeral Home 
Reed Insurance Agency 
Reed, Heller and Mansfield 
Register Publishing Company 
Reichhold Chemicals, Inc. 
Reid-Kirkpatrick Cemetery Assoc. 
Remmert Funeral Home 
Rend Lake Beverages, Inc. 
Renner's Lawn and Garden 
Reno News Agency 
Rex Rowland, Realtors 
Rice Landscape Service 
Richard's Tool and Machine 
Rick Locke Productions 
Rick's 
Ridgely Elementary School P i A 
Ridgely School Faculty 
Ridgway Class of 1957 
Robert J. Colborn Enterprises 
Robert L. Morgan Builder, Inc. 
Robert Uhl Lawn and Garden 
Equip. 
Robertson's Creative Photography 
Robson Electric Supply, Inc. 
Roche Labs 
Rockwell International Corp. 
Rod Snow, Inc. 
Rod's Truck and Car Repair 
Rodely's Corner Market 
Rohm and Haas Company 
Ruthie's Spengel-Boulanger Funeral Home 
S I Video II, Inc. Sperry Corporation Foundation 
S. and E. Partnership Spiratone, Inc. 
S-T Hoffmann Enterprises, Inc. Springer-Verlag New York, Inc. 
Sacred Heart Academy Student Counclpringfield Area Officials Assoc. 
The Estate of Fred W. Samson 
Sandoz Crop Protection 
Sandoz Pharmaceuticals Corp. 
Sangamon County Foundation 
Sangamon County Medical Society 
Sangamon OB and GYN, Ltd. 
Sangamon Valley Doll Study Club 
Sangamon Valley Est. Plan. 
Council 
Sara Lee Foundation 
Sawyer Paint and Wallpaper 
Schilling Funeral Home, Ltd. 
Schmidt Clinic Ltd. 
Scholarship Scouts Co. 
School Science and Mathematics 
Assoc. 
Schroader Sales and Leasing, Inc. 
Scott, Beeman and Scott, P.C. 
Searby Funeral Home 
Sears, Roebuck and Company 
Selmier-Peerless Towel and Linen 
Serv. 
Senior Men Golfers 
Sertoma Special Sponsorship Fund 
Service Master 
Shamrock Building Systems Inc. 
Shamrock Real Estate 
Shanks Motor Company, Inc. 
Shawnee Development Council 
Shell Companies Foundation, Inc. 
Shelnutt and Associates, C.P.A.s 
Sherwin Williams Co. Carpets 
Sima Products Corporation 
Simmon's Furniture 
Sims Motor Sales, Inc. 
SmithKline Beckman Corporation 
Snider Insurance Agency 
Sohns 
Soil Lab, I nc. 
The Sollami Company 
Sonoran Landscapes 
South Side Lumber Company 
Southeast Bank, N.A. 
Southeast High School 
Soccer Team 
Southern Beverage Co., Inc. 
Southern Ford 
Southern Gas Company 
Southern Illinois Anesthetist Assn. 
Southern Illinois Book and Supply 
Southern Illinois Business Ed. Assn 
Southern Illinois Coaches Assoc. 
Southern Illinois Consultants 
Southern Illinois Dental Lab., Inc. 
Southern Illinois Landscaping 
Services 
Southern Illinois Meteorological 
Serv. 
Southern Illinois Park and Rec. 
Assoc. 
Southern Illinois Senior's Golf 
Assoc. 
Springfield Assoc. of Life 
Underwriters 
Springfield College Circle K Club 
Springfield Electric Supply 
Springfield High School 
Springfield Jaycees 
Springfield Noon Lions Club 
Springfield Parents of Twins Club 
Springfield Police Benevolent 
and Protective Assoc. 
Springfield Racquet Club 
Springfield Radiologists, S.C. 
Springfield Sacred Heart 
Credit Union 
Springfield Sertoma Club 
Springfield Southeast High School 
Square D Foundation 
St. Agnes Grade School 
St. Elizabeth Altar Society 
St. John's Hospital 
St. Paul's Lodge No. 500 
A.F. and A.M 
St. Timothy Methodist Church 
St. Timothy United Methodist 
Church 
Staab Funeral Home 
Stahl's Furniture 
Standard Mutual Insurance Co. 
Standard Oil Company 
Standex Structural Aluminum 
Designs 
Star-Vue Mobile Home Park 
State Farm Companies 
Foundation 
Stephen's 
Stevenson Arms 
Stiles Office Equipment, Inc. 
Stotlar-Herrin Lumber Company 
Striegel Animal Hospital 
Stuart Kessel and Associates, Inc. 
Student Loan Marketing 
Association 
Styrest Nursing Home 
Suburban Surgical Co., Inc. 
Summers-Wills Real Estate 
Sun Company, Inc. 
Sun Exploration and Production 
Sunbelt Investments Inc. 
Sundstrand Corporation 
Foundation 
Sunshine Cleaning Systems, Inc. 
Superior Cleaners 
Susan Cook House Educational 
Trust 
The Swiss Colony 
Syd's 
Syntex USA, Inc. 
SI Bowling and Recreation Center 
SIU—Athletics Department 
SIU Arena Office 
Smith-Reynolds Chevrolet 
Taco John's 
Ron Ward Chevrolet Company 
Ron's Decorating Service 
Roper Foundation 
Rotary Club of Springfield South 
Rotary Foundation-Citrus 
Roth Services 
Royal Hotel Corp., DBA Holiday Inn 
Royal Insurance 
Royalton Village Market 
Rudasill and O'Neill 
Russell Magnavox 
Rutherford Photography Company 
Southern Illinois Sporting Goods 
Southern Illinois Surgical 
Consultants 
Southern Illinois Surgical 
Appliance Co. 
Southern Illinois Terminix, Inc. 
Southern Illinois Veterinary Serv. 
Southern lllinoisan 
Southern Sportsman, Inc. 
Southern Tuckpointing and 
Waterproof 
Southwestern Bell Foundation 
Spanish American Cultural Center 
Sparks Enterprises 
Sparta Sanitation 
Speers Signs 
Taft Veterinary Clinic 
Taggart Trucking and Farms 
Tallon Brown Associates 
Tamron Industries, Inc. 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Taylor Motor Co. 
Tedrick Insurance Agency, Inc. 
Teledyne Charitable Trust Fnd. 
Telephone Pioneers of America 
Texaco Philanthropic Foundation Inc. 
Texas Commerce Bank 
Texas Instruments Foundation 
Textron, Inc. 
Thomas D. Cox Trucking, Inc. 
Time Out Pub 
Times Mirror 
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Times Square Liquors 
Tolbert Aviation 
Tolka Enterprises, Inc. 
Tom Hanley Builders 
Tom's Tool Chest 
Toomey Enterprises, Inc. 
Touche Ross and Co. 
Touchstone Research Labs, Ltd. 
Towne Pharmacy 
Tracor, Inc. 
Transcontinental Gas Pipe Line 
Transcraft Corporation 
Travels by Swan 
Treebark Tree Care 
Tres Hombres 
Tri-C Development 
Tri-Ex Office Equipment, Inc. 
Trinity Lutheran PTL 
Trowbridge and Associates, Inc. 
Trust of Delos L. Duty 
Trust of Peter C. Rapp 
Tuck Industries, Inc. 
Tumble Town 
Turco, Inc. 
Twin Hills Farm 
Union Electric Company 
Union Funeral Home 
United Illinois Bank 
United Mine Workers of America 
(Dist. 12) 
United Services Automobile Assoc. 
United Technologies 
University Radiologists, S.C. 
Unocal Foundation 
Upjohn Company 
The UPS Foundation, Inc. 
USG Foundation, Inc. 
USG Industries, Inc. 
V and L Leasing Company 
V. Dale Cozad and Associates 
Valero Management Company 
Valley National Bank of Arizona 
Van Natta Funeral Home 
Vantrease Funeral Home, Inc. 
Venegoni Distributing, Inc. 
Verticchio Law Offices 
Vic Koenig Chevrolet 
Vic Kretz Ford 
Victorian Contractors 
Vogler Motor Company, Inc. 
VRS Management, Inc. 
W. K. Kellogg Foundation 
W.D. Distributors Inc. 
Wal-Mart Foundation 
Walgreen's Drug Store 
—Carbondale 
Walgreens 
Walker Adjusting Co. 
Walt's 
Wampler Accounting Service 
Wareco 
Washington National Insurance 
Waste Management, Inc. 
Wattles Casing Pulling, Inc. 
Watwood and Heavener, Inc. 
Wayne City Community 
High School 
Wayne County Press, Inc. 
Weatherford Signs 
Webb Heating and Air 
Conditioning 
Webb's Auto Body and Alignment 
Shop 
Weinstine and Shirk 
Wellsville First Christian Church 
Wes Tavern, Inc. 
West Bus Service, Inc. 
West Frankfort Chrysler, Plymouth, 
Dodge 
Western Baptist Hospital 
Western Sizzlin Restaurant 
Western Sizzlin Steak House 
Westport Starter and Alternator 
Westroad Liquors 
Westvaco Foundation 
Whamond and Whamond 
Attorneys at Law 
Whirlpool Foundation 
Whispering Springs Stables 
White and Borgognoni Architects 
Wm. J. Cunningham Enterprises 
Wm. J. Murray and Associates 
Women In Mining, St. Louis 
Chapter 
Woodard Chiropractic Center 
Woolard Enterprises 
Wyeth Laboratories 
WCIL—Radio Station 
WIDB Radio Station 
WLS-TV (Capital Cities-ABC, Inc.) 
Xerox Foundation 
Youth World, Inc. 
The Zabel Agency 
Zean Gassmann Company 
Zieba Appraisal Company 
MATCHING 
GIFTS 
rn 
he following compa-
nies have made gifts 
.JL  that matched,  dou-
bled, or  tripled the  gifts made 
by  their employees  to SIUC. 
These companies recognized 
the valuable contribution  that 
our alumni  and friends  have 
made to  their firms.  It is  their 
way of  saying "thank you" 
to SIUC. 
A D P Foundation 
Abbott Laboratories Fund 
Alcoa Foundation 
Allendale Mutual Insurance Co. 
Allied Corporation Foundation 
Allstate Foundation 
American Airlines 
American Cyanamid Company 
Ameritrust Company 
Amoco Foundation, Inc. 
Amsted Industries Foundation 
Anheuser-Busch Foundation 
Anheuser-Busch, Inc. 
Armstrong Rubber Company Fdn. 
Deloitte Haskins and Sells 
Foundation 
Dow Chemical USA 
Dravo Corporation 
Dun and Bradstreet Corporation 
Foundation 
E. F. Hutton and Company, Inc. 
Eaton Corporation 
Eli Lilly and Company 
Emerson Electric Company 
Enron Foundation 
Equitable Life Assurance Society 
Ernst and Whinney Foundation 
Exxon Education Foundation 
EG and G Foundation 
Federal-Mogul Corporation 
Flakt, Inc. 
Ford Motor Company Fund 
Fred S. James and Company, Inc. 
Freeport-McMoRan Inc. 
G. D. Searle and Co. 
Gannett Foundation 
Geico Philanthropic Foundation 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
The General Foods Fund Inc. 
General Mills Foundation 
Gordon Wahls Company 
Graco Foundation 
GTE Service Corporation 
H. J. Heinz Company Foundation 
Halliburton Foundation, Inc. 
Hallmark Cards, Inc. 
The Hershey Foods Corporation 
Hewlett Packard-Palo Alto 
Honeywell Foundation 
Hospital Building and Equipment 
Houghton Mifflin Company 
Hughes Aircraft Company 
Hughes Tool Company 
HCA Foundation 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Company 
International Business Machines 
ICI Americas, Inc. 
ITT Corporation 
John Deere Foundation 
Johnson and Higgins 
Johnson and Johnson 
The Johnson's Wax Fund, Inc. 
Joseph E. Seagram and Sons, Inc. 
K-Mart Corporation 
Kellogg s 
Kerr-McGee Foundation, Inc. 
Kraft Foundation 
Landmark Publishing Company 
Lawyers Co-operative Publishing 
Arthur Andersen and Co. Foundation Lear Siegler Foundation 
Arthur Young Foundation 
Associated Lumber 
Atlantic Richfield Foundation 
ARA Services 
AT&T Foundation 
Ball Corporation 
Bandag, Incorporated 
The Baxter American Foundation 
Beatrice Foundation, Inc. 
Bemis Company Foundation 
Benjamin Moore and Co. 
Blount Foundation, Inc. 
The Boeing Company 
Boise Cascade Corporation 
Borg-Warner Foundation, Inc. 
Bristol-Myers Fund, Inc. 
Burlington Northern Foundation 
Burroughs Corporation 
Burroughs Wellcome Co. 
BASF Wyandotte Corporation 
B F Goodrich Company 
C.N.A. Foundation 
Carter-Wallace, Inc. 
Caterpillar Foundation 
Centel Corporation 
Central Soya Foundation 
Champion International Corp. 
Chevron U.S.A., Inc. 
Chrysler Corporation 
Chubb and Son, Inc. 
Citibank 
Conoco Inc. 
Whiting Clinic 
Wildlife Materials Inc. 
Will County Health Improv. Assoc. 
William J. Daffron, Inc. 
Williamson County Ford 
Williamson Funeral Home 
Williamsville Community Dist. #15 
Wink's Sportland 
Winters, Brewster, Murphy, Et Al 
Withrow School 
Consolidation Coal Company 
Continental Bank Foundation 
Continental Can Company, Inc. 
Cooper Industries Foundation 
Cyro Industries 
CBI Foundation 
CBS 
Dana Corporation Foundation 
Dart and Kraft Foundation 
Del Monte Corporation 
Leaseway Transportation Corp. 
The M. W. Kellogg Company 
Manufacturers Bank 
Manufacturers Hanover Trust Co. 
Marathon Oil Foundation, Inc. 
Marine Bank of Springfield 
Martin Marietta Corp. Foundation 
Martin Marietta Corp. Foundation 
May Stores Foundation Inc. 
McDonald's Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
Mead Johnson and Co. 
Foundation, Inc. 
Mellon Bank Corporation 
Metropolitan Life Foundation 
Minnesota Mining and Mfg. 
Foundation 
Mobil Foundation, Inc. 
Monsanto Company 
Montgomery Ward Foundation 
Morton Thiokol, Inc. 
Motorola Foundation 
Mountain Bell Foundation 
Mutual Life Insurance Co. 
of New York 
North American Philips 
Northwest Orient 
Northwestern Bell Foundation 
Olin Corporation Charitable Trust 
Outboard Marine Corporation 
Pacific Telesis Foundation 
Peat, Marwick, Mitchell 
Foundation 
Pepsico Foundation Inc. 
Pfizer Inc. 
Price Waterhouse Foundation 
The Procter and Gamble Fund 
Prudential Foundation 
PPG Industries Foundation 
Ralph Korte Construction Co.-09 
Ralston Purina Company 
Raytheon Company 
Readers Digest Foundation Inc. 
Reichhold Chemicals, Inc. 
Rockwell International Corp. 
Rohm and Haas Company 
Roper Foundation 
Royal Insurance 
Sara Lee Foundation 
Shell Companies Foundation, Inc. 
Southeast Bank, N.A. 
Southwestern Bell Foundation 
Sperry Corporation Foundation 
Square D Foundation 
Standard Oil Company 
State Farm Companies Foundation 
Student Loan Marketing Associatior 
Sun Company, Inc. 
Sundstrand Corporation Foundatioi 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Teledyne Charitable Trust Fdn. 
Texaco Philanthropic Foundation 
Texas Commerce Bank 
Texas Instruments Foundation 
Textron, Inc. 
Times Mirror 
Tracor, Inc. 
Transcontinental Gas Pipe Line 
Union Electric Company 
United Services Automobile 
Association 
United Technologies 
Unocal Foundation 
Upjohn Company 
The UPS Foundation, Inc. 
USG Foundation, Inc. 
Valero Management Company 
Valley National Bank of Arizona 
W. K. Kellogg Foundation 
Wal-Mart Foundation 
Washington National Insurance 
Westvaco Foundation 
Whirlpool Foundation 
Xerox Foundation 
MEMORIAL 
GIFTS 
T T  
I  I undreds  of  times 
I  each  year friends 
JL  JL express their  sorrow 
at the loss  of  a loved one  or 
commemorate a special  occa-
sion through  memorial gifts  to 
the SIU  Foundation. 
The following individuals 
made a memorial contribution 
through  the SIU  Foundation. 
Ms. Becky Abbott 
Mr. and Mrs. G. R. Abendhoff 
Mr. and Mrs. Edward L. Adams 
Mr. and Mrs. J. Fred Adams 
Mr. and Mrs. Andrew A. Affrunti 
Mr. and Mrs. Inman Aiken 
Mr. Ward L. Akers 
Mr. and Mrs. David W. Allen 
Dr. and Mrs. Michael Altekruse 
Altrusa Club of Springfield 
Dr. and Mrs. R. Clifton Andersen 
Mr. and Mrs. Claude L. Anderson 
Automotive Wholesalers 
of Illinois 
Mr. and Mrs. Leonid Azaroff 
Mr. Art Bachstein 
Mr. and Mrs. Gary F. Balling 
Ms. Maxine Ball 
Mr. Brian R. Barber 
Mr. Robert B. Barber 
Dr. and Mrs. Donald L. Beggs 
Dr. and Mrs. Alan G. Birtch 
Mr. and Mrs. Donald L. Bitzer 
Miss Betty A. Boatright 
Bob Bradley Insurance Agency 
Mr. and Mrs. Charles E. Bond 
Dr. and Mrs. Eli L. Borkon 
Mr. and Mrs. Dayton Bowman 
Dr. and Mrs. George A. 
Bracewell 
Mr. and Mrs. W. Kent Brandon 
Ms. Carol Ann Bressan 
Mr. and Mrs. John S. Brewster 
Mr. and Mrs. James R. Brigham 
Mr. and Mrs. Edward A. Brooks 
Ms. Helen Broverman 
Ms. Beverly M. Brown 
Mr. and Mrs. Douglas G. Brown 
Mr. Marvin G. Brozgold 
Mr. and Mrs. Morris Brozgold 
Mr. and Mrs. Ewen Bryden 
Mr. William T. Brydges 
Mr. Joseph R. Buckles 
Mr. and Mrs. Albert J. Bukovic 
Dr. and Mrs. Robert L. Buser 
Mr. and Mrs. Walter J. Buske 
Mr. and Mrs. Gerald Byars 
Mr. and Mrs. Dennis A. 
Calcaterra 
Ms. Elizabeth B. Canterbury 
Mr. and Ms. Michael J. 
Capranica 
Mr. and Mrs. Rodney O. 
Carlstrom 
Ms. Kathryn M. Carney 
Mr. Ken Carrigan 
Mr. Joseph R. and Dr. Candy 
Cash 
Mr. Aldo Ceresa 
Mr. and Mrs. James L. Chew 
Mr. Donald and Dr. Johanna 
Chookaszian 
Mr. and Mrs. Angelo Cicciarelli 
Mr. Francis Claunch 
Mr. and Mrs. Robert W. Coats 
Mr. and Mrs. Leslie J. Conavay 
Mr. and Mrs. Donald S. Cook 
Mr. Arthur C. Cragoe 
Mr. and Mrs. Robert A. 
Crawshaw 
Mr. Charles L. Creech 
Miss Jane W. Crichton 
Ms. Carol A. Criswell 
Ms. Catherine J. Croquer 
Ms. Louise M. Dailey 
Mr. and Mrs. Murnice H. Dallman 
Mr. and Mrs. Robert B. Danley 
Darrel Patrick Standard 
Davenport's Autobody 
Ms. Eunice M. Davidson 
Mrs. Edna M. Davis 
Mr. G. Cullom Davis 
Mr. and Mrs. Michael E. Davis 
Mr. and Mrs. Richard Dechent 
Ms. Alta C. Decker 
Dental Craft Corporation 
Mr. and Mrs. Frank Derickson 
Mr. John H. Devries 
Mr. and Mrs. William O. 
Dickman 
Mr. and Mrs. Roy Dillon-Sumner 
Mr. and Mrs. Roger Distlehorst 
Mr. and Mrs. Paul B. Doby 
Ms. Marian Doucet 
Mr. and Mrs. Edward W. 
Downen 
Mr. and Mrs. Philip J. Downey 
Mr. and Mrs. Dan C. Drone 
Mrs. Regina D. Drone 
Mr. David K. Duffy 
Mr. Tony Duni 
Mr. and Mrs. Robert J. 
Dunsmuir 
Mr. and Mrs. Kenneth H. 
Earhart 
Dr. and Mrs. Milton Edelman 
Effingham Automotive, Inc. 
Mr. Donald E. and Dr. Patricia 
Elmore 
Mr. and Mrs. Harold L. England 
Mr. and Mrs. J. T. English 
Mr. and Mrs. Louis F. Enke 
Mr. and Mrs. H. A. Ericksen 
F and B Manufacturing Co. 
Ms. Genevieve C. Farrow 
Mr. and Mrs. Harry J. Fernandes 
First Baptist Church 
Fleming Oil Company 
Mrs. Mary Flitz 
Mr. and Mrs. David J. Flock 
Ms. H. June Flood 
Dr. and Mrs. John M. Fohr 
Ms. Reba L. Ford 
Mr. and Mrs. James R. Fornear 
Mr. and Mrs. William J. Forsythe 
Mr. Fred S. Frank 
Mrs. Dorothy M. Frerichs 
Mr. and Mrs. Gerald D. Fritz 
Mr. Robert Furchgott 
Mr. and Mrs. Timothy J. Furey 
G. V. Black District Dental Society 
Mr. and Mrs. J. C. Garavalia 
General Auto Supply Company 
Ms. Agnes M. Gibbons 
Mr. and Mrs. Leroy Gibson 
Mr. and Mrs. Richard J. Giesing 
Mr. Alvey J. Gietl 
Mr. and Mrs. Marshall Gloor 
Dr. and Mrs. David L. Gobert 
Mr. and Mrs. Harry E. Goetz 
Dr. John P. Goff 
Dr. and Mrs. Jack W. Graham 
Mr. and Mrs. David Granger 
Mr. and Mrs. Malcolm Grant 
Ms. Claire M. Graves 
Mr. and Mrs. James Michael 
Gray 
Mr. and Mrs. Richard G. Green 
Ms. Lucille W. Guild 
Mr. and Mrs. Edgar N. Gwin 
H. B. Williamson Company 
Dr. and Mrs. Lewis E. Hahn 
Mr. and Mrs. Herbert G. Halford 
Mr. and Mrs. James R. Hallstrom 
Mr. C. Robert Hall 
Mr. Thomas C. Hamlin, III 
Mr. Fred Hammer 
Mr. and Mrs. Maurice W. 
Hamrick 
Dr. Jerome S. Handler 
Ms. Dolores E. Hanes 
Dr. and Mrs. Homer H. Hanson 
Ms. Florence R. Hardin 
Mr. and Mrs. Glen H. Hargis 
Mr. and Mrs. Lewis B. Hartzog 
Mr. and Mrs. Isaac Hedden, Jr. 
Mr. and Mrs. Henry Heitzig 
Mr. and Mrs. Dane C. Henderson 
Mr. and Mrs. Donald A. Henry 
Mr. and Mrs. Lyle L. Hicks 
Highland Park United Methodist 
Church 
Mr. and Mrs. Terry E. Hiller 
Dr. and Mrs. Charles Hindersman 
Ms. Jane L. Hodgkinson 
Mr. Lester Hoefker 
Mr. and Mrs. Charles Holderread 
Mr. and Mrs. Jack Hollander 
Mr. Andrew D. Homa 
Mr. and Mrs. William H. Hooper 
Mr. Michael G. Howie 
Mr. and Mrs. William N. Huffman 
Mr. and Mrs. George R. Hughes 
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Mr. and Mrs. Craig W. Hull 
Mr. and Mrs. Thomas L. 
Humphrey 
Ms. Doris Paul Hunter 
Mr. and Mrs. James A. Hunter 
Mr. and Mrs. Jay S. Ide 
Illinois Association of Park Districts 
Illinois Park and Recreation 
Association 
IMI Corporation 
J. C. Licht Company 
Mr. and Mrs. A. W. Jeisy 
Mr. and Mrs. Larry Jennings 
Mr. and Mrs. Samuel W. Jennings 
Mrs. Sandra L. Jennings 
John Majewski Family 
Johnson-Hughes Funeral Home 
Mr. and Mrs. Edward D. Johnson 
Mr. and Mrs. Robert A. Johnson 
Mr. Lee Johns 
Mr. and Mrs. Merle W. Jones 
Mr. and Mrs. Paul F. Jones 
Mr. and Mrs. Rexel D. Karnes 
Mr. Joseph G. Kazda 
Mr. Francis Kellenberger 
Ms. Grace M. Loos Kempenaar 
Mr. and Mrs. Kevin T. Kendrigan 
Mr. and Mrs. B. M. Kenney 
Mr. and Mrs. Bertram B. Kent 
Mr. and mrs. Ralph Keune 
Dr. and Mrs. Chansoo Kim 
Mr. and Mrs. John M. Kimble 
Dr. and Mrs. Frank L. Klingberg 
Ms. Patricia Ann Koch 
Mr. and Dr. Norman Kraft 
Mr. and Mrs. Leo C. Krannich 
Ms. Dorris I. Kreher 
Dr. and Mrs. Michael Krepps 
Judge Peyton H. Kunce 
Mr. and Mrs. Gerald B. Lahey 
Mr. and Mrs. David B. Landry 
Dr. Douglas R. Langefeld 
Ms. Dorothy Lee Lasch 
Ms. Bonnie B. Laudick 
Mr. and Mrs. J. Patrick Lawler, 
C.D.T. 
Mr. and Mrs. James T. Lawler 
Mr. and Mrs. Gerald L. Lawson 
Ms. Lois E. Lawson 
Mr. and Mrs. Sherman F. Lawson 
Mr. and Mrs. Sidney Leavitt 
Mr. and Mrs. Joseph Lenzini 
Ms. Myrna Presley Lewis 
Mr. and Mrs. William V. Lewis 
Mr. and Mrs. Mark Levault 
Mr. and Mrs. W. J. Liddell 
Ms. Kathleen N. Lilly 
Mr. and Mrs. Phillip A. Lindberg 
Mr. and Mrs. Gordon Lindsey 
Dr. and Mrs. Howard R. Long 
Mr. and Mrs. Paul J. Lougeay 
Mr. and Mrs. James Lucas, Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald L. Mably 
Macon County Alzheimer Support 
Group 
Mr. John F. MacPherson 
Mr. and Mrs. D. J. Moloney 
Mr. Robert Mann 
Ms. Betty Marshall 
Ms. Jeannette R. Marshall 
Mr. and Mrs. Morris Glenn Martin 
Mr. and Mrs. Reid E. Martin 
Mr. and Mrs. Grank D. Mathon 
Dr. and Mrs. Charles A. McBride 
Ms. Harriet S. McCarthy 
Mr. and Mrs. Robert L. McCarty 
Mr. and Mrs. Glenn McCoy 
Mr. James R. McCoy 
Mr. and Mrs. Wilbur C. McDaniel 
Mrs. Carol McDougall 
Mr. and Mrs. H. Gene McFarland 
Ms. Judy McGuire 
Mr. and Mrs. Leo N. McGuire 
Mr. and Mrs. Harvey McKinney 
Mr. and Mrs. Victor O. McNabb 
Miss Margaret McNeile 
Mrs. Helen P, McRaney 
Mr. and Mrs. Paul F. McRoy 
Mr. and Mrs. Gregory V. Meyer 
Ms. Marie S. Midgley 
Ms. Mildred B. Midjaas 
Ms. Eva Mitchell 
Mr. and Mrs. H. G. Mojonnier 
Ms. Barbara J. Montgomery 
Dr. William D. Moore 
Mrs. Dorothy Morris 
Mr. and Mrs. Thomas H. Morris 
Mr. and Mrs. Phillip Morse 
Dr. Richard H. and Dr. Caryl T. 
Moy 
Mr. and Mrs. E. George Myers 
Mr. and Mrs. Nathan Nagle 
Mr. and Mrs. Ernest W. Nance 
Mr. and Mrs. Arne H. Nelson 
Mr. Leon Nelson 
Mr. and Mrs. Marvin R. Nelson 
Mr. James A. Newbanks 
Mr. and Mrs. Norman L. 
Newhouse 
Mr. Randall L. Nickell 
Mr. and Mrs. Thomas A. Nickell 
Mr. and Mrs. Robert L. Nicol 
Mr. Howard Nimmons 
Ms. Yvonne Nolan 
Mrs. K. E. Norris 
Dr. and Mrs. William E. O'Brien 
Mr. and Mrs. J. Robert 
O'Daniell 
Mr. and Mrs. Robert L. Odum 
Mr. and Mrs. Wayne Oestmann 
Dr. and Mrs. Keith E. Olsan 
Ms. Doris E. Oltmanns 
Mr. and Mrs. Arkadius Orechwa 
Mr. and Mrs. Harold W. Osborn 
Miss Ruth E. Pair 
Mr. and Mrs. Charles Paris 
Ms. Michelle L. Parker 
Mr. and Mrs. Gary N. Parrish 
Dr. Robert J. Patton 
Mr. Mary F. Patton 
Ms. Jeanetta Payne 
Dr. and Mrs. Emmet Pearson 
Mr. and Mrs. Paul Pearson 
Mr. and Mrs. Jeffrey R. Perley 
Mrs. Loretta M. Peterson 
Mr. William H. Pfile 
Mr. and Mrs. Richard B. Plain 
Mr. and Mrs. Stephen H. 
Pohlman 
Mr. and Mrs. Dennis E. Porter 
Mrs. Ruth Potish 
Mr. and Mrs. Jesse M. Pride 
Quality Ceramics Studio 
Mr. and Mrs. David T. Ray 
Mr. and Mrs. John F. Record 
Ms. Marie C. Reed 
Mr. and Mrs. David Reid 
Mr. and Mrs. Eugene P. 
Remington 
Dr. and Mrs. David Rendleman 
Mr. and Mrs. Frederick Richards 
Ridgway Class of 1957 
Mr. and Mrs. Russell C. Riepe, II 
Ms. Sarah L. Riseman 
Mr. and Mrs. Charles L. Ritchie 
Dr. Elizabeth B. Robey 
Rockwell International Corp. 
Mr. and Mrs. Charles E. Romack 
Ms. Mary D. Rose 
Mr. George A. Roth 
Mr. Lewis C. Runkle 
Ms. Evelyn R. Russell 
Mr. and Mrs. Kenneth P. Salus 
Mr. and Mrs. Kirk T. Sanderbeck 
Mr. and Mrs. Eugene T. Sanders 
Mr. and Mrs. John Grayston 
Saunders 
Mr. and Mrs. Stephen J. Scates 
Mr. and Mrs. Stephen T. Scates 
Mr. and Mrs. Harry J. 
Schauwecker 
Mr. and Mrs. James R. Scheufele 
Mr. and Mrs. Warren W. 
Schmalenberger 
Ms. Mary Schmerbauch 
Mr. Earl A. Schmidt 
Mr. and Mrs. C. David 
Schmulbach 
Dr. Egon F. Schneider 
Ms. Jacqueline L. Schnepp 
Mrs. Carol G. Schultz 
Mr. and Mrs. Robert F. Schultz 
Mr. Harry W. Schulz, Jr. 
Judge and Mrs. Robert W. 
Schwartz 
Mr. and Mrs. Douglas L. Seigel 
Senior Men Golfers 
Mr. and Mrs. Dan V. Shannon 
Ms. Penny Shehadeh 
Mr. and Mrs. William H. 
Sienkiewicz 
Ms. Susan E. Sienko 
Mr. and Mrs. Ernest J. Simon 
Mr. W. J. Simpkins, Jr. 
Mr. and Mrs. A. Edward Skoog 
Mr. and Mrs. Robert J. Slowinski 
Ms. Faith Smith 
Ms. Mary Kimbro Smith 
Mr. and Mrs. Jack Snowman 
Mr. and Mrs. Harry R. 
Soderstrom 
Mr. and Mrs. Lowell Songer 
Southeast High School 
Soccer Team 
Southern Illinois Park 
and Recreation Association 
Spanish American Cultural Center 
Mr. and Mrs. Roger E. Spear 
Mr. Philip J. Spengler 
Mr. and Mrs. Louis Spiegel 
Mr. and Mrs. Ray H. Spiess 
Ms. Merry Carol Splan 
Springfield High School 
Springfield Parents of Twins Club 
St. Elizabeth Altar Society 
Mr. and Mrs. Wayne L. St. John 
St. Timothy Methodist Church 
St. Timothy United Methodist 
Church 
Mr. Chester G. Staley 
Mr. and Mrs. D. F. Stanhope 
Ms. Sharon Starling 
Ms. Kimberly Stewart 
Mr. and Mrs. Harold Eugene 
Stiman 
Mr. and Mrs. Lynn Strawn 
Mrs. Feme D. Strusz 
Mr. and Mrs. Thomas R. Sturgeon 
Mr. Donald A. Sullivan 
Mr. Robert E. Sundin 
Mr. and Mrs. C. Mac Swaar 
Mr. Frank Swank 
Mr. and Mrs. John L. Swartz 
SIU—Athletics Department 
Telephone Pioneers of America 
Mrs. Maude B. Tenney 
Mr. and Mrs. Donald P. Thannen 
Ms. Helen M. Thatcher 
Mr. William Tolley 
Mr. Robert J. Tomlin 
Travels By Swan 
Dr. and Ms. Terry Arthur Travis 
Mr. and Mrs. Philip W. Tregoning 
Mr. and Mrs. Gene E. Trotter 
Ms. Katherine Twenhafel 
Mr. and Mrs. Samuel Thomas Utz 
Mr. and Mrs. Donald Vagner 
Ms. Ellen Valter 
Mr. and Mrs. Louis Vieceli 
Mr. and Mrs. Edwin W. Vogler, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert A. Wakitsch 
Mrs. Betty S. Walden 
Mr. and Mrs. James E. Walker 
Mr. and Mrs. Herman Wallace 
Mr. and Mrs. Robert D. Walter 
Mr. and Mrs. Don A. Wasilewski 
Ms. Ruth Weatherford 
Mr. and Mrs. Leonard Allen 
Weber 
Mr. Clyde L. Webster, Jr. 
Mr. and Mrs. Jim Weeden 
Ms. Esther Weisman 
Mr. and Mrs. Julius L. Weiss 
Dr. and Mrs. Joseph M. Weresch 
Mr. Harold F. West 
Whispering Springs Stables 
Mr. and Mrs. H. George 
Whitehead 
Ms. Elsie White 
Mr. and Mrs. James E. White 
Mr. Joseph R. White 
Mr. adn Mrs. William J. White 
Mr. and Mrs. Harold B. Whitlock 
Mr. Michael C. Williams 
Dr. and Mrs. Jerrold C. Willis 
Ms. Paula Lee Woehlke 
Mr. and Mrs. Edward W. Wolff 
Ms. Frances Wolinsky 
Mr. and Mrs. Larry F. Wort 
Mr. John Wustman 
Dr. and Mrs. J. W. Yates 
Mr. Lewis Yeaman 
Mr. and Mrs. Walter B. 
Young, Jr. 
Ms. Florence Young 
The Zabel Agency 
Dr. and Mrs. Elvin Zook 
r y v. 
A L U M N U S   *  T O O !  
KATHLEEN DEBO 
As a finalist  in the National Merit 
Scholarship program,  Kathleen 
qualified for—and  received­an 
SIU Foundation Merit Award, 
which covers tuition costs and 
includes a  renewable cash grant if 
she maintains a 3.5 GPA. She is a 
journalism major and a member  of 
Gamma Beta  Phi, a service 
organization for  high academic 
achievers. 
DAVID CAMERON 
Ranked in the  top 5 percent of  his 
high school class, David received 
an SIU Foundation Scholar  Award 
as an incoming  freshman last 
year. He  is interested  in business, 
French, and  computer science. 
"2 FOR 2" 
FUND DRIVE 
FOR 
MORRIS 
LIBRARY 
In celebration  of Morris Library's  two millionth  volume, a campaign  is under way  to raise  $200,000 for 
books and materials for  the library's 
collections. 
The campaign—"Two for Two: 
Honoring Morris  Library's Two Millionth 
Volume"—began in  September 1987  and 
will conclude  in April 1988 when  the 
two millionth  volume is  presented during 
a special  commemorative program  hosted 
by  the Friends  of Morris Library. 
Money  raised  through  the campaign 
will form  an endowment  to purchase 
unusual books  and to  help offset  rising 
prices of  books, magazines, and  journals. 
The average  price for  hardback books 
increased from  $19.22  in 1977  to $31.21 
in 1986. Journal prices  have  jumped 150 
percent  in  the past  decade. 
Those who contribute to  the campaign 
may  have the money designated for 
special  units or  purposes within  the 
library,  including: 
—Browsing Room 
—Education  and Psychology 
—General Endowment Fund 
—Humanities 
—Learning Resources Service 
—Library Automation Equipment 
—Science 
—Social Studies 
—Special Collections 
—Undergraduate Library 
With a  contribution of $10,000 or 
more (or  a pledge  of  $1,000 a  year for  10 
years), a  donor may  establish  a memorial 
or an  endowment in  his or  her own 
name. Items  purchased with  named 
endowments will  contain a  bookplate 
showing the  name of  the donor or fund. 
The names  of  these special  contributors 
will  be written  on a  plaque in  the 
library's entrance  hallway. 
Honorary chairperson  for  the 
campaign  is Mrs.  Dorothy Morris, wife of 
the late SIU  President Delyte W.  Morris, 
for whom  the library  is  named. 
FOUNDATION 
SCHOLARS 
RECEPTION 
n 
cholarship recipients  and their 
.  families were honored  at the 
Ly SIUC Student  Center on  Aug.  23, 
1987, at  the fourth  annual reception 
sponsored by  the SIU  Foundation, which 
awarded about  300 scholarships  for  the 
Fall  1987 semester. 
In addition  to honoring  recipients and 
their families,  the reception  also allowed 
them  to meet  some of  the donors, 
University administrators, and 
Foundation officers  and staff  who helped 
make their  scholarships possible. 
1987 
SALUKI 
ATHLETIC 
FUND 
With an ambitious  goal of $300,000 for  1987, the Saluki Athletic Fund  began 
the year  with  high  expectations. Under 
the leadership  of Jim  Livengood, director 
of  Intercollegiate Athletics,  and  the 
guidance of  Paul Bubb, director  of 
Athletic Development,  contributions to 
athletics topped  $350,000, a 75  percent 
increase over  last year's total  of 
$201,000. 
The greatest  need for  athletics 
continues to  be an  increase in  student 
aid. Scholarships  are currently  funded at 
about 70 percent,  the maximum  allowed 
by  the National  Collegiate Athletic 
Association. Contributions  to  the Saluki 
Athletic Fund  for grants­in­aid would 
need  to surpass  $700,000 on  an annual 
basis  in order  to provide  full scholarship 
aid for  the 20  intercollegiate athletic 
programs currently  offered at  Southern. 
This is  a lofty  goal and  must be  the 
primary  drive for  the athletic  fund in  the 
immediate future. 
The Saluki Athletic Fund  has begun  to 
reach out into  communities in  Southern 
Illinois and  throughout  the state.  Saluki 
Booster Clubs,  modeled after  the Saluki 
Booster Club  started in Jackson County 
many years ago,  have been  organized in 
Du  Quoin, Franklin County,  Marion, Mt. 
Vernon, and  Pinckneyville.  Plans are  also 
under way  to develop  clubs in  Benton, 
Centralia, Chicago, Herrin, and  St.  Louis 
before  the end of  1987. 
Special events  are held  in  these 
communities to  promote Saluki  athletics 
and to  provide members  of  the athletics 
department the  opportunity  to get  off 
campus and  visit with Saluki  fans. Events 
range from  spring football  scrimmages to 
CATHY 
SAUNDERS 
The Paul Robeson  Award, given 
for outstanding service to  the 
Black Affairs Council,  "helped me 
buy school supplies," said Cathy, 
who received her degree in speech 
communication in August. She  is 
disabled, and her  enrollment at 
SIUC meant  that she was 
"mainstreamed" for  the first  time. 
She says that all students "can 
succeed, no matter what kind  of 
background or obstacles they 
have." 
summer golf  scrambles and  cocktail 
receptions. Whatever  the event  is, 
everyone can  count on  having a good 
time and  learning first­hand  about Saluki 
athletics. 
The original  Saluki Booster Club 
continues  to serve  persons living  in 
Jackson County and  hosts all  on­campus 
events for  the Saluki Athletic Fund, 
including weekly  luncheons which 
feature SIUC  coaches as  guest speakers; 
football  tailgate parties;  post­game 
receptions during  football and  basketball 
seasons; and  the annual  Buffalo Tro,  a 
salute to  the coaches  at SIUC. 
An endowed  scholarship fund  was 
established in  1986 in  memory of  former 
Saluki  football letterman  Tony Bleyer. 
Friends of  the family  raised over  $25,000 
for  the scholarship which will  be 
awarded annually  to a member of  the 
Saluki football  squad. Bleyer, a  linebacker 
for  the Salukis  in  the early  1980s, was 
killed  in an  automobile accident  in July 
1986. 
For 1988,  the Saluki  Athletic Fund will 
need  to raise  at least  $300,000 for 
student scholarships.  Though  it will  be 
difficult  to increase  total giving  by  the 
same 75  percent as in  1987, expectations 
are high  for another  record­breaking fund 
drive and  successful athlef;  campaign. 
A L U M N U S   T O O !  
OTHER  ORGAi 
FOUNDATIO 
(1.4%) 
ALUMNI  AND  PARENTS 
SUPPORT  FOR  N 
ACADEMIC PR 
(20.8%) FACULTY  & FRIENDS (56.5%) 
SUPPORT  FOR 
PROGRAMS 
RESTRICTED 
(2.4%) 
ENDOWMENT  (16.0%) 
SOURCES OF 
CONTRIBUTIONS BY 
AMOUNT RECEIVED 
FISCAL  YEAR  1987 
BOARD 
OF 
DIRECTORS 
OFFICERS 
Chairman 
Mr. Harry L. Crisp II 
Chairman and Chief Executive Officer 
Marion Pepsi­Cola Bottling Co., Inc. 
Marion, Illinois 
Vice Chairman 
Dr. Earl E. Walker 
Physician 
Harrisburg, Illinois 
President 
Dr. Anne Carman 
SIU Foundation 
Treasurer 
Mr. Bryan C. Vagner 
SIU Foundation 
Corporate Secretary 
Ms. Sharon C. Stewart 
SIU Foundation 
Assistant Corporate Secretary 
Mrs. Cynthia L. Miller 
SIU Foundation 
MEMBERS 
Mr. James W. Armsey, Retired 
(Ford Foundation Program Director) 
Urbana, Illinois 
Dr. Richard T. Arnold, Retired 
(Chairman, SIUC Department of Chemistry) 
Evanston, Illinois 
Mr. Ralph E.  Becker 
President and Chief Operations Officer 
Television Station Partners 
New York, New York 
Mr. John S. Brewster 
Attorney 
Winters, Brewster, 
Crosby, and Patchett 
Marion, Illinois 
Mr. James R. Brigham 
Chairman of the Board 
Diagraph Corporation 
Marion, Illinois 
Dr. Barbara L. Brown 
Lecturer 
SIUC Department of Political Science 
Chester, Illinois 
Dr. Leo J. Brown, Retired 
(Physician) 
Carbondale, Illinois 
Mr. Bruce Burnett, Retired 
(Chairman of the Board and 
Chief Executive Officer) 
Norris City State Bank 
Eldorado, Illinois 
Mr. Donn Carsrud, Retired 
(Franchise Owner, 
McDonald's Restaurants) 
Carbondale, Illinois 
Mr. Patrick J. Forkin 
President 
West Point Services, Inc. 
Springfield, Illinois 
•15­MONTH FISCAL  YEAR 
Mr. Lee E. Gatewood 
Architect and Owner 
Gatewood, Hance and Associates 
Mattoon, Illinois 
Mr. James Glassman 
Vice President 
Community Service Broadcasting, Inc. 
Mount Vernon, Illinois 
Mr. John D. Goeken 
President 
Airfone, Inc. 
Oak Brook, Illinois 
Mr. Charles W. Groennert 
Vice President­Financial Services 
Emerson Electric Co. 
St. Louis, Missouri 
Mr. Robert B. Hardcastle 
President 
Delta Investment Services, Inc. 
Chesterfield, Missouri 
Mr. James W. Hart 
Restaurant Owner 
Dierdorf and Hart 's 
St. Louis, Missouri 
Mr. Richard O. Hart 
Attorney 
Hart and Hart 
Benton, Illinois 
Mr. Richard P. Hartman 
Vice President 
and General Manager 
Petty Company, Inc. 
Effingham, Illinois 
Mr. John C. Holt 
Executive Vice President 
Dun and Bradstreet Corp. 
New York, New York 
Mr. Charles F. Keller 
Owner 
Keller Oil Properties, Inc. 
and Ramada Inn 
Effingham, Illinois 
Mr. Harold A. Kuehn, Retired 
(Farm Owner) 
Du Quoin, Illinois 
Mrs. Elizabeth Lewis, Retired 
Melbourne, Florida 
Mrs. Anne W. Lindsey 
Author and Educator 
Marion, Illinois 
Mr. August C. Meyer 
Chairman of the Board, Founder 
Mrs.  Dorothy A. Morris 
(Former First Lady, SIUC) 
Carbondale, Illinois 
Mr. Walter Naumer 
Vice President for Marketing 
and Corporate Affairs 
Du Quoin Packing Co. 
Du Quoin, Illinois 
Dr. Emmet F.  Pearson 
Physician and Professor 
SIU School of Medicine 
Springfield, Illinois 
DESIGNATIONS 
OF 
CONTRIBUTIONS 
FISCAL  YEAR  1987 
TOTAL 
CONTRIBUTIONS 
FISCAL YEARS  1983­1987 
Mr. Philip M. Pfeffer 
Executive Vice President 
Ingram Industries, Inc. 
Chairman of the'Board and 
Chief Executive Officer 
Ingram Book Company 
Nashville, Tennessee 
Mr. Charles Priester 
Owner and Operator 
Pal­Waukee Airport and 
Pal­Waukee Motor Inn 
Mt. Prospect, Illinois 
Mr. James E. Redden 
Executive Vice President 
Valentec International Corp. 
St. Louis, Missouri 
Mr. J. Allan Roney 
President 
Provide, Inc. 
Granite City, Illinois 
Mr. Thomas D. Schwartz 
Attorney 
Feirich, Schoen, Mager, 
Green and Associates 
Carbondale, Illinois 
Mr. Bill Wilkerson 
Radio Broadcaster 
KMOX Radio 
St. Louis, Missouri 
EX­OFFICIO 
SIU  Board of  Trustees 
Mr. Ivan A.  Elliott Jr. 
Attorney 
Conger and Elliott 
Carmi, Illinois 
Mrs. Carol K. Kimmel (Alternate) 
Moline, Illinois 
University 
Dr. John C. Guyon 
President 
Southern Illinois University 
at Carbondale 
Carbondale, Illinois 
Dr. Lawrence K. Pettit 
Chancellor 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 
Dr. C. Richard Gruny (Alternate) 
Legal Counsel 
SIU Office of the Chancellor 
Carbondale, Illinois 
SIU Alumni  Association 
Mr. Paul L. Conti 
Ernst & Whinney 
Chicago, Illinois 
Mr. C. Thomas Busch (Alternate) 
Executive Director 
SIU Alumni Association 
Carbondale, Illinois 
FREEBERG 
MEMORIAL 
SCHOLARSHIP 
Dr. William  H.  Freeberg, who died in  February  1987, was a pioneer  in  the field  of outdoor 
education and  recreation. An  advocate for 
recreation  for  the disabled,  Dr.  Freeberg 
was a driving  force behind  the 
international Special  Olympics program. 
He helped establish  SIUC's Little Grassy 
Lake camping  experiences for  the 
disabled,  became  the first  director of 
SIUC's Touch  of  Nature Environmental 
Center, and served  as chairman  of  the 
SIUC Department of  Recreation. 
To honor his memory  and his  lifelong 
dedication  to  the disabled,  the Freeberg 
Memorial Scholarship  Fund has been 
established at  the SIU  Foundation with 
the cooperative effort of  the Department 
of  Recreation,  the College  of Education, 
Touch of  Nature, and  the Friends  of 
Touch of  Nature. 
The fund  will award scholarships  in 
two areas:  to the  disabled for camping 
programs at  Touch of  Nature, and  to 
recreation majors who  have 
demonstrated a commitment  to working 
with disabled populations in  a  therapeutic 
recreational setting. 
The fund  is coordinated  by  the 
William  Freeberg Endowed  Scholarship 
Committee, which  has set  a goal  of 
raising two  $10,000 endowments over a 
five­year  period. 
For more information  about  the 
Freeberg Memorial  Scholarship Fund, 
please contact  Dr. John Allen, Department 
of  Recreation, Southern  Illinois University 
at Carbondale,  Carbondale,  IL 62901, 
(618) 453­4331,  or Mr.  Mark Cosgrove, 
SIUC Touch of  Nature Environmental 
Center, Carbondale,  IL 62901­6623,  (618) 
549­7404. 
Mr. Harry  L.  Crisp II 
Chairman, Board of  Directors 
SIU  Foundation 
Mr.  Crisp  is chairman  of  the board  and 
chief  executive officer  of  the Pepsi  Cola 
Bottling Co.,  Marion, 111.  The company 
employs over  500 people and  has plants 
in 19 communities  serving a five­state 
area. 
He has been  chairman of  the board  for 
the Bank  of Marion, director  of  the 
Greater Marion Area Chamber  of 
Commerce, director  of Southern  Illinois, 
Inc., director  of  the Egyptian  Council of 
the Boy  Scouts of  America,  president of 
the national  Pepsi­Cola Bottlers 
Association, and member  of  the Board  of 
Trustees of  John A.  Logan College. 
Mr. Crisp was chosen  1987 Southern 
Illinois Business  Leader of  the Year  by 
the SIUC  College of  Business and 
Administration. 
He and his  wife, Rosemary,  live  in 
Marion and have  six children. 
A L U M N U S   T O O !  
ALUMNUS 
ESTABLISHES 
MAJOR 
TRUST 
rp 
he biggest  gift ever  to be  given 
I  to Southern  Illinois University 
JL  at Carbondale—a  trust  that 
may eventually  yield  up  to $3 million— 
is expected  to be  announced at 
Homecoming, Oct.  16­17, 1987, according 
to Anne  Carman, president of  the SIU 
Foundation. 
Ralph Becker  '55 
Ralph  E.  Becker, a 1955  SIUC 
alumnus, plans  to announce  his 
establishment of  a charitable  lead  trust, 
Carman said.  The University will  receive 
income from  the trust  over 15  years. 
According to  Carman,  the income 
eventually may amount  to $2­$3 million. 
Income from  the trust  will benefit  the 
Department of  Radio­Television  and  the 
College of  Communications and  Fine 
Arts,  Carman said.  A  portion of  the trust 
also will  help fund  the operating budget 
of  the SIU  Foundation. 
Becker  is president and  chief operating 
officer of Television Station  Partners, 
Northeastern Television  Investors, and 
Toledo Television  Investors, which, 
combined, own  and operate  six network­
affiliated  television stations. 
"Some  time ago,"  Becker said  in a 
1985 interview  on campus,  "I decided  it 
was  time for  me to  give something back 
to  the University.  If  I  have been—by 
whatever  the standards are—successful,  I 
attribute a  large portion of  it  to  the 
University, for  which  I shall  be forever 
grateful." 
Before setting  up the  trust, Becker met 
with University  administrators, including 
SIUC  President John C.  Guyon, SIU 
Chancellor Lawrence  K.  Pettit,  and Keith 
R.  Sanders, dean of  the College  of 
Communications and  Fine Arts. 
"Ralph  told me  how much  pleasure 
he has  gotten out  of  the work  he has 
done in  putting together  the TV  stations 
that have  been  the basis  of  his career," 
said Carman.  "He sees  as an  additional 
pleasure the  work he is  doing in 
supporting through  his gifts  the 
Department of  Radio­Television." 
Becker  returns to  the SIUC  campus 
each  year  to  talk with  Radio­TV students. 
"I observed  him  in  the classroom  when 
he was  here last  year," Carman  said. 
"He is  an enthusiastic  teacher, a 
thoughtful  critic,  and a warm and 
accessible mentor  to  the students. 
"Here is  a man  who is  really giving of 
himself  as well  as his personal 
resources," Carman  added. 
When Becker  arrived at  SIUC  in  the 
fall of  1951, Radio­Television  was housed 
in cramped  Army barracks on  the 
southwest edge  of campus. Using those 
primitive facilities,  he helped  launch  the 
University's first  radio production  studio. 
As  an undergraduate he produced  and 
directed  radio coverage  of  University 
sporting events,  and wrote  and produced 
pick­ups of  big­name dance  band 
performances for  regional distribution 
from campus. 
After  earning his  degree in  1955, he 
served as  a lecturer  in  the department  for 
a year  before  joining the  Air  Force.  He 
returned  to campus  in 1959  and  took 
over operations  of WSIU­FM. 
But  he soon decided  to go  into 
television advertising sales.  After working 
in Peoria, he  transferred  to a  station  in 
Washington, D.C., and was  promoted to 
national sales manager, a move that 
launched him  into management. 
In March of  1983, he and  his partner 
bought a  group of  stations  that formed 
the basis  of  their business. The 
partnership now  owns six  television 
stations valued  in 1987  at about  $215 
million. 
In 1985  Becker  received an Alumni 
Achievement Award from  the SIU  Alumni 
Association and was  named Alumnus  of 
the Year  by  the Department  of  Radio­
Television. That year he  gave $50,000  to 
the department  as an  endowment for 
scholarships. He added  $10,000  to the 
scholarship fund  in 1986. 
He  joined  the President's  Council of 
the SIU  Foundation  in  1986 and  is a 
member of  the Foundation's Board of 
Directors. 
Becker was born  in Carbondale in 
1931. He and  his wife,  the former Jane 
Mulholland,  have two  daughters, Susan 
Jane,  23, and Nancy Ann, 21, and  live in 
Darien, Conn. 
"His gift  is a  result of  Ralph's very 
inspiring gratitude  to the  University  for 
allowing him  to develop  his  talents and 
skills," said  Carman. 
"I feel  certain  that Ralph  will want his 
trust  to serve  as an  example of  his 
gratitude  to SIUC,"  she said,  "and to 
communicate his  faith  in  this institution 
to his  former classmates,  other alumni, 
and other members of  the Foundation's 
Board of  Directors." 
1986 
FALL 
TELEFUND 
The 1986  Fall Telefund closed with a bang  as alumni  pledged over $142,000  to 11  SIUC 
colleges and  schools. Pledges exceeded 
the 1985  Fall Telefund by 42  percent. 
The Telefund's  success came  from  the 
hard work  of many people who  spent a 
great deal  of  time sorting cards, finding 
volunteers, and  correcting addresses. 
"We could  never do  this alone,"  said 
Thomas A.  Bila,  director of  Annual 
Giving at  the SIU  Foundation.  "We need 
ROBERT BRADY 
A Leah M.  Reef Memorial 
Scholarship In Robert's senior 
year helped pay for his textbooks 
and fees.  He  finished his B.S. 
degree in engineering with a 
perfect 4.0 GPA  and is now  an 
SIUC graduate  student. 
to especially  thank people such  as John 
Allen  in  the College  of Education  and 
Harry Miller, dean of  the School  of 
Technical Careers.  They see  the Telefund 
as an  opportunity  to communicate  to 
their alumni  the.good news of  SIUC." 
Michael T.  Miller,  assistant director  of 
Annual Giving  at the  SIU  Foundation, 
said, "We want  to expand  the Fall 
Telefund with  several more  departments 
and involve more volunteers." The goal 
of  $175,000 for  the 1987  Fall Telefund is 
an optimistic  one, Miller said,  "but it  is 
also very  realistic. We have the 
volunteers  to run  the Telefund.  All  we 
need is  alumni support." 
As  this Honor  Roll of Donors is 
received,  the phone  calls have  already 
begun for  the 1987  Fall Telefund.  Please 
respond  through your pledge  for 
scholarships or  to support  other needs of 
the University. 
JARRETT 
SIMMONS JR. 
A sophomore in mechanical 
engineering, he found his  SIU 
Foundation Scholar  Award to be a 
great help  in paying student fees 
and room and board.  Jarrett also 
holds a National Guard Tuition 
Scholarship and was the  recipient 
of a Minority Engineering 
Scholarship. 
1987 
SPRING 
TELEFUND 
With  the cooperation  of volunteers from  12 chapters of  the SIU  Alumni 
Association,  the SIU  Foundation brought 
in $25,177 in  pledges in  the Spring 1987 
Telefund. The money  raised  is given  as 
scholarships  to incoming SIUC  freshmen 
from  the counties and areas  where calls 
are made. 
For  the first  time,  the Delta  Chi 
Fraternity Alumni Association  joined  in 
the Spring Telefund.  The Delta  Chi Fund 
was established  by  a separate 
contribution of  $5,000 for  an endowed 
scholarship. Delta Chi  members got  on 
the phones  to  raise an  additional $3,000 
in pledges  for  the endowment. 
These regional  telefunds were 
augmented by  calls in  May  and June to 
alumni who had  not yet made a yearly 
gift  to  the SIU  Foundation. In  response to 
these calls,  alumni pledged  an additional 
$52,100. 
Our goal  for  the 1987 Spring Telefund 
was $65,000.  Alumni exceeded  that goal 
by  pledging $77,277.  Through  their 
support,  the 1987  Spring Telefund  yielded 
an amount  397 percent  higher than  that 
pledged  through  the telefund  in 1983. 
ANGELA LINGLE 
Her Presidential Scholar Award 
"was a very, very big  honor," 
said Angela, a student  in electrical 
engineering. To qualify for  the 
award, students must be in the 
top two percent of  their 
graduating class and have an ACT 
composite score of at least 30. The 
renewable award covers tuition 
and pays  $1,000 in cash. She 
holds several other  scholarships, 
including one from  the SIUC 
Emeritus College. 
A L U M N U S   T O O !  
IN CASE YOU MISSED IT  .  .  .  F R O M  
pages of  articles,  news, and 
pictures:  that's what 
members of  the SIU  Alumni 
Association  received  in the 
last 12  months. Here are 
excerpts from  articles  that 
appeared in  the past four  issues of  the Alumnus 
magazine, mailed  to all  members of  the Association. 
French toast is  the cheapest  diet you  can survive on,  claims one grad  student from experience. 
F R O M  
Soul, 
Scholarship 
anc^olidaritv 
THE GRAND opening of  the 
SIU Student  Center in  1961 marked  an 
especially  jubilant  time for  the Universi-
ty at the outset of recent history's most 
turbulent decade. As a silent generation 
of college students was transformed 
into a motivated group of activists, par-
ticipation replaced paternalism and 
unity began to undermine racism. 
Pinocle and bid whist became black 
students' most popular sources of good 
times with close friends. Bid whist, es-
pecially, was played nearly every day 
in the Student Center cafeteria, and in 
the 1960s attracted large crowds of on-
lookers longing to get into the game. 
Beverly E. Coleman '61, now a pro-
gram analyst with the Presidential Aca-
demic Fitness Awards program for the 
U.S. Department of Education, was a 
hostess at the Student Center's May 
1961 opening ceremonies. She recounts 
her experiences as SIU entered the 
1960s and a group of friends learned to 
lead. 
In her freshman year, "I was select-
ed sweetheart of Alpha Phi Alpha fra-
ternity," she says. "Alpha president 
Roland Burris crowned me and Donald 
F. McHenry was my escort." Today, 
Burris '59 is Comptroller for the State 
of Illinois and McHenry MS'59, a for-
mer U.S. Ambassador to the United Na-
tions, is a research professor of diplo-
macy at Georgetown University.—by 
Mark  Sturgell 
F R O M  
The 
Grad(ual) 
Student 
LIVING on the faultline of finan-
cial, emotional and intellectual solven-
cy leads the graduate student into some 
challenging situations. 
One SIUC master's degree recipient 
recalls having to choose between food 
and cigarettes. Recognizing the realities 
of the situation, she chose cigarettes. 
Another, who lived through a 
moneyless summer (when assistant-
ships are hard to come by), asked me, 
"What is the cheapest diet you can sur-
vive on?" Pot pies and macaroni and 
cheese, I guessed. Not even close, he 
replied. "French toast. When I was 
here, you could get two loaves of 
bread, a dozen eggs, and a gallon of 
milk for about four bucks. You can live 
on that for a week. It gets a little bor-
ing, French toast three times a day. For 
another buck, you could get syrup. But 
that was a luxury."—byJ.M.  Lillich 
F R O M  
A Commitment 
to the Soil 
and the Soul 
WHEN live specimens of the "ex-
tinct" dawn redwood were discovered 
in 1946, "it was like finding a herd of 
live dinosaurs," William Marberry, SIU 
botany professor, said. He got one of 
the forty seedlings that were imported 
from China, and he planted it, no taller 
than his knees, near Grand Avenue. 
Today, at the base of the tree near 
Quigley, is a step from Old Main. On 
the step is a plaque commemorating the 
life of William Marberry. The plaque 
was place there by Marberry's sisters 
two years after his death in 1984. 
Rather than planting a new tree in 
his memory, a tree which may not 
have lived, the sisters chose as a fitting 
memorial a tree he had planted him-
self. 
Still growing, the dawn redwood 
now stands over sixty feet high. Its 
truck is so large that two people are 
needed to give it a proper hug.—by 
Laraine Wright 
Q &  A :  
K.K. Collins 
THE VICTORIANS were 
their own worst and best critics. No-
body could be harder on the Victorians 
than Carlyle and Dickens. For the past 
few decades we've been revising our 
estimate of the Victorian period, 
though, and we've come to see how 
much like us they really were—or 
how much like them we really are. 
A lot of what they did, misguided or 
not, they did with the future—with 
us, really—in mind. Certainly they 
tried their level best. And they were a 
sexually aware people, a psychological-
ly aware people. They just considered it 
impolite to talk about sex all the time. 
It was a matter of civility. 
As for their repression, don't all 
writers feel and register the constraints 
of their society? Modern writers cer-
tainly act uninhibited, but sometimes I 
wonder if this isn't just a pose of an-
other kind. Anyway, modern literature 
may appear stuffy and reticent a centu-
ry down the road.—Interviewed by 
J.M.  Lillich 
To  create  a  shaded  campus  takes money  and 
time.  To  create something  more—a living  lab-
oratory—takes a special vision. 
F R O M  
"Rachel, 
Where's the 
'Gibu'?" 
SIUC RESEARCHERS 
Victoria and Dennis Molfese have al-
ready shown that behavioral and brain 
responses at birth can be used to pre-
dict a child's long-term language and 
cognitive development at age three. 
Their project has broken new ground 
in an area that for at least twenty years 
had been attempted by others without 
success. 
If the predictive technique works, 
the world may be looking at a radically 
new assessment procedure, a fifteen-
minute screening that yields a one-shot 
does of information to identify children 
that might be at risk for cognitive delay 
or language delay. If those children can 
be spotted at birth, a professional could 
target certain types of perceptual prob-
lems the babies have, work with the 
parents on a therapy program, and 
monitor the child's progress.—Bonnie 
Marx Black students meet at the Crossroads on the  ground floor of  the Student Center. 
A L U M N U S   T O O !  
F R O M   F R O M  
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A/«n'« Bryant­Szczesniak begins  the first  of six  blackboards of equations. 
The Ten 
Toughest 
Courses 
IT'S October 31  in Carbondale,  but 
the students in  Chemistry 462­A  aren't 
getting a  head start on  the Halloween 
celebration.  Instead,  they're listening  to 
their teacher,  visiting assistant  profes-
sor Maria M. Bryant-Szczesniak, and 
taking notes on the kinetic theory of 
gases. 
At the front of the classroom are 
five large blackboards. Bryant begins on 
the left, reaching as high as she can to 
start a basic equation in neat, meticu-
lous handwriting. 
At board three, Bryant draws a cube 
to illustrate what happens when a gas 
molecule strikes a solid object. This 
generates even more equations. A half 
an hour into the class, a student in the 
front row raises his hand. "Shouldn't 
the 'vy' in the equation be squared?" 
he asks. He's right, and I'm impressed. 
The class ends after six blackboards 
of equations. From what little I've un-
derstood, I can still glean that this was 
a well-organized, self-contained lecture, 
a complete conceptual and mathemati-
cal explanation of how gas molecules 
work.—by J.M. Lillich 
Q & A: 
Beverly Stitt 
IN VIDEOTAPES  taken of 
teachers over a three-year period, re-
searchers found that teachers were per-
petuating sexual stereotypes by calling 
on males eight times more often than 
females. 
The videos also showed that teach-
ers gave detailed instructions to boys 
and sent them to work independently 
without further help. They did not give 
as many detailed instructions to the 
girls, and they helped them when 
they had problems. The result: boys 
become more independent, girls more 
dependent. 
And the videos showed boys shout-
ing out answers without raising their 
hands eight times more often than fe-
males, and teachers accepting their an-
swers. But when a girl shouted out an 
answer, the teachers were three times 
more likely to tell her to raise her hand 
and be recognized before answering. 
The result is that girls are very pas-
sive, docile, and quiet in class, and 
those are the students who make the 
better grades. They're less of a prob-
lem. They aren't causing trouble. Girls 
get good grades for fulfilling the stereo-
type.—Interviewed by J.M.  Lillich 
Rachel Marx,  wired up  in Dennis Molfese's  neuropsychology lab,  takes it  all in  stride.  Look,  Ma, a 
new adventure! 
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Beverly  Stitt,  director of  the  Building  Fairness  Resource Center:  "When  a woman has a  problem 
on  the  job,  she  wants  the  authority figure,  in the  role of  daddy,  to solve  it  instead of  confronting 
and solving  the problem  herself. " 
A L U M N U S   T O O !  
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What's 
Black 
and 
White 
and 
Sent 
All 
Over? 
The Magazine  of the SIU 
Alumni Association. 
(We fibbed:  the inside  pages are 
black and white. The  cover is  four­
color.) 
The Alumnus magazine is mailed to 
alumni in  Hollywood, Manhattan, 
Anchorage, Miami, London, and 
Manila. Your classmates  in Marion, 
Anna, and  Pinckneyville receive  it,  too. 
It  has won  national awards  for 
photography.  It  has won  praise from 
presidents (of  universities and 
corporations) and kings  (well,  they 
would be  praising it  if  kings were  still 
in vogue). 
The best  part of  the magazine, 
though, is  not how  it looks  (attractive) 
or  how it  is received  (highly). It's  what 
it contains:  continuing education. 
Trends in  science, engineering, 
business, literature,  higher education, 
communications, agriculture.  Research 
in language  disorders, medicine, 
archaeology, wildlife,  sociology, 
management. 
Hey,  and "Class  Notes,"  too (those 
old roommates  who used  to sleep  'til 
noon are doing  big things  these days). 
Keep  up with  the Salukis.  Get 
information on  alumni meetings  in 
your area.  Return  to the  thrilling days 
of yesteryear. 
For we know  that your  education 
doesn't end when  you graduate  from 
college. 
And we  know  that your  ties  to SIU 
aren't severed when you  flip the  tassel 
at graduation.  You're an alum, now 
and forever. 
So  join  the SIU  Alumni Association 
and receive  the best  we have  to offer 
(believe us:  better  than most  other 
magazines published  by most other 
public universities). 
After all,  we send it  all over.  (Even  to 
your house,  if  you'll let  us.) 
Homecoming 
October 1988 
College  tents will  offer free 
breakfast, brunch,  and/or lunch. 
Special events  are planned  for  the 
Classes of  1938 (50th  year) and 
1963 (25th  year). Join the  campus­
wide party  following the football 
game. Join your sorority,  fraternity, 
and/or academic department  for 
special activities. 
For Reunion Information: 
Pat McNeil 
SIU  Alumni Association 
Student Center 
Southern Illinois  University 
at Carbondale 
Carbondale, IL  62901­4420 
(618) 453­2408 
Black Alumni 
Reunion 
July 14­17,  1988 
At least  400 graduates and  friends 
are expected for  this on­campus 
event (over  350 attended  the first 
Black Alumni Reunion  in August 
1986). 
Plans include  a banquet,  a picnic, 
and a  brunch. 
Coordinator: John S.  Holmes. 
Chinese Alumni 
Reunion 
June 16­19, 1988 
The first  on­campus reunion  for 
this group will  pay special  tribute to 
the 30th  anniversary of  the Chinese 
Student Club. 
Thompson Point  is reserved  at 
the daily  rate of  $13.35 per  person 
(double) and $17.35  (single). The 
reunion features  campus tours,  a 
reception, a banquet,  and a picnic 
on Campus  Lake. 
Coordinators: George  and Nora 
Wang and Juh Wah  and Han  Lin 
Chen. 
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